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Denne publikasjonen inneholder resultater fra årsstatistikken over
kommunehelsetjenesten i 1987. Statistikken er et samarbedisprosjekt
mellom Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå, og er utarbeidd på
grunnlag av oppgaver som de enkelte kommuner har sendt inn.
Loven om helsetjenesten i kommunene trådte i kraft i 1984. For dette
året ble det innhentet svært begrenset oppgaver. For 1985 ble omfanget
av statistikken utvidet og gjaldt da helsepersonell, helsestasjonsvirk-
somhet, skolehelsetjeneste og hjemmesykepleie. Slike oppgaver ble også
innhentet for 1986, men i flere tilfelle er skjemainnholdet endret.
Det var derfor ikke mulig å folge utviklingen fra 1985, unntatt for
helsepersonell og for hjemmesykepleien. Statistikken for 1987 er lite
endret fra 1986.
Tabeller med tall for kommunen er sendt ut i særskilte hefter, fordelt
på de fem helseregionene. Dessuten er tabellsett sendt ut til alle
fylkesleger. I rapporten er det foretatt noen rettinger i forhold til
de særskilte heftene.
Førstekonsulent Even Flaatten og konsulent Berit Hyllseth har ledet
arbeidet med publikasjonen.
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Lov om helsetjenesten i kommunene ble vedtatt i 1982 og trådte i kraft
i 1984. Formålet med loven var bl.a. å styrke primærhelsetjenesten.
Statistikk over kommunehelsetjenesten skal bidra til å dekke
helsemyndighetenes behov for data til planleggings- og tilsynsformål.
Den skal blant annet gi kunnskap om personellsituasjonen og om
virksomheten innenfor den lokale helsetjenesten, eksempelvis ved
helsestasjonene og i hjemmesykepleien.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING
2.1. Grunnlaaet for statistikken 
Statistikken for de ulike delene av kommunehelsetjenesten er basert på
årsoppgaver fra kommunene.
For det første året, 1984, ble oppgavene begrenset til stort sett å
gjelde opplysninger om personellressursene. For hjemmesykepleien
eksisterte det en allerede innarbeidet statistikk. Fra 1985 ble
statistikken utvidet til også å omfatte helsestasjonsvirksomheten og
skolehelsetjenesten.
Opplegget fra 1985 ble holdt uforandret for personell i 1986, mens det
ble foretatt betydelige endringer i datagrunnlaget for helsestasjonene
og skolehelsetjenesten. For 1987 ble det bare foretatt mindre
endringer. Skjemaene som ble nyttet som grunnlag for statistikken er
gitt i vedleggene 1-6.
2.2. Omfang
En vesentlig del av statistikken gjelder opplysninger om personell og
deres fordeling på virksomhetsområder. PA grunnlag av opplysninger om
avtalte timer i driftsavtaler og timer i fastlønnsstillinger osv. er
det gitt opplysninger om årsverk for de enkelte kategorier av
helsepersonell. Arsverkene er videre blitt fordelt på de mest aktuelle
virksomhetsområdene for hver gruppe.
Opplysninger er også gitt om ubesatte avtalehjemler, ledige
fastlønnsstillinger og endringer fra foregående Ar.
For -helsestasjonsvirksomheten omfatter oppgavene helsekontroller,
vaksinasjoner m.m. Hjemmesykepleien omfatter foruten inn- og
utskrivinger i ulike aldersgrupper, grunnlaget for inn- og utskriving
og besøk foretatt i året.
2.3. Innsending og bearbeiding 
Ifølge innsendingsrutinene, skal kommunene sende de utfylte skjemaene
til fylkeslegen for gjennomsyn innen 31. januar 1988. Hensikten er at
fylkeslegen ut fra sitt kjennskap til fylket skal kunne ta kontakt med
de enkelte kommuner ved eventuelle mangler eller uoverensstemmelser i
dataene. Fylkeslegen skal dessuten sørge for at alle oppgaver kommer
inn.
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Fylkeslegens frist for å sende de utfylte skjemaene til Statistisk
sentralbyrå var i 1988 15. februar.
En del kommuner (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland) gir
oppgaver over vaksinasjoner og helsestasjonskontroller til et særskilt
register (SYSBARN) tilknyttet Statens institutt for folkehelse (SIFF).
Disse oppgavene ble overfort direkte fra SIFF.
Statistisk sentralbyrå mottok skjemaene fra fylkeslegene i tiden fra
februar til april. Revisjon og dataregistrering ble foretatt etter
hvert med sikte på A få publisert enkelte viktige tabeller for 1. juni
til bruk for fylkeslegens årsberetninger. Tabeller til kommunene ble
delt på helseregioner. Hefter med tabeller for alle kommunene i helse-
regionen, i alt fem hefter, ble sendt ut i midten av juli.
2.4. Begrep og kjennemerker ,
Arsverk - stillinger
For personell er registreringsenheten timer pr. uke og gjelder timer
fastsatt for den som har fast hel- eller deltidsstilling. Sum timer pr.
uke omregnes til hele årsverk (hele stillinger) ved å dividere med 36
timer for fysioterapeuter og 37,5 timer for de andre yrkesgruppene.
Leger og fysioterapeuter uten avtale
Oppgaven gjelder arbeid som leger og fysioterapeuter  utfører i kommu-
nen, ifølge melding til offentlig lege (helseråd).
Ubesatte avtalehjemler/stillinger
Avtalehjemler eller fastlonnsstillinger som er ubesatt pr. 31.12. på
grunn av permisjon, sykdom eller andre årsaker, regnes som besatt hvis
fraværet har vart under fire måneder. Har hjemmelen/stillingen wart
ubesatt i mer enn fire måneder, regnes den som ledig.
Helsestasjonsvirksomhet
Nyinnskrevne gravide som har mitt til svangerskapskontroll gjelder
antall kvinner registrert ved første kontroll. Kvinner som flytter i
svangerskapsperioden skal telles med bare ved den helsestasjon hun
motte første gang.
Fodselsforberedende kurs gjelder antall kurs, ikke antall deltakere.
Tilsvarende gjelder for samtalegrupper om helseproblemer.
2.5. Feilkilder 
En del kontroller på feil ble lagt inn maskinelt ved dataregistrer-
ingen. I et forholdsvis nytt statistikkområde vil det imidlertid
forekomme feil av flere typer. Manglende skjema gjaldt bare noen få
kommuner og har liten betydning for resultatene. Manglende oppgaver i
form av mangelfullt utfylte skjema er av noe  større betydning. Vi
kjenner ikke omfanget av denne typen feil. Bare der en med sikkerhet
kjente til manglende opplysninger, og at svaret ikke kunne være null,
er dette blitt markert i tabellene. En annen feilkilde som kan ha
betydning for statistikken, gjelder bearbeidingen av oppgavene. Svært
mange skjema var delvis galt utfylt, f.eks. ved at summer ikke stemte,
og at det var fort opp stillinger i stedet for timer osv. Det måtte
derfor foretas opprettinger sentralt, men vi kan ikke være sikre på at
resultatet er riktig.
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En annen feilkilde har sammenheng med at virkeligheten er svært
mangfoldig, slik at skjemaene ikke alltid passer like godt for alle
kommuner. Manglende samsvar mellom de faktiske registreringer og de
forhold skjemaet tok sikte på å kartlegge, kan derfor forekomme.
Feilkildene kan gjelde flere deler av statistikken. Enkelte forhold er
gjort rede for ved noter til tabellene, noen feilkilder omtales i det
følgende:
Assverk av leger med driftsavtale
Ifølge rettledningen skal tallene gjelde det antall timer pr. uke som
ligger til grunn for avtalene med kommunen. Av og til føres det opp
timer som legene faktisk har arbeidet, selv om de overstiger det time-
tall som ligger til grunn for avtalen.
Arsverk av fastlonnsleger
Det heter i rettledningen bl.a. at overtid ikke skal tas med. Enkelte
kommuner har nok her likevel tatt med "overtid". Enkelte har også tatt
med ikke-kommunalt arbeid som "tilsyn sykehjem". Dette er blitt stroket
så langt en er blitt gjort oppmerksom på at slikt arbeid er medregnet.
Fordeling på virksomhetsområder
For både leger, fysioterapeuter, sykepleiere og hjelpepleiere hender
det at fordeling av timeverkene på ulike virksomhetsområder ikke er
gitt. Timene er da ofte skjønnsmessig fordelt ved bearbeidingen.
Arsverk
I grunnmaterialet fra kommunene blir arbeidsmengden oppgitt i timeverk
pr. uke. Omregningen til årsverk er blitt foretatt ved revisjonen i
SSB. Den generelle omregningsregelen - 37,5 timer pr. uke - er derfor
holdt for alle grupper unntatt fysioterapeutene. Det synes imidlertid å
være forskjeller mellom kommunene i hva som er timetallet for full
stilling i de ulike yrkesgruppene.
Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste
Tallet på vaksinerte barn, helsestasjonskontroller og  hjemmebesøk gir
et bilde av det arbeidet som er utført i løpet av 1987. For de fleste
fylkene er barnets nøyaktige alder ved vaksinasjon o.l. ukjent. Vi kan
derfor ikke oppgi nøyaktig dekningsprosent for en vaksinasjonstype for
et gitt årskull. De publiserte prosent-tallene er bare indikatorer på
reelle dekningsprosenter.
Pasienter og besøk i hjemmesykepleien
I rettledningen heter det bl.a. at midlertidige  fravær (korte
institusjonsopphold, ferie etc.) på en måned eller mindre ikke skal
registreres som utskriving. Utskriving av en pasient skjer først når
det midlertidige avbrudd har vart over en måned og det er usikkert om
pasienten i nær framtid - dvs. innen en måned - vil få behov for
hjemmesykepleie. Dersom pasienten etter utskriving igjen trenger hjelp
fra hjemmesykepleien, skrives vedkommende inn som ny pasient på vanlig
måte.
De relativt store variasjonene mellom de enkelte fylker når det gjel-
der innskrevet og utskrevet i året, kan komme av ulik praksis i
registreringen av pasienter som utskrives/innskrives ved midlertidig
fravær.
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3. MERKNADER TIL TABELLENE
I tabellene som følger er det i tillegg til 1987-tall også presentert
hovedtall for 1985 og 1986, der dette har vært mulig og meningsfylt.
Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til endringstallene, da
materialet fra 1985 og 1986 er hoe mindre pålitelig enn materialet fra
1987. Med hensyn til noter og feilkilder i 1986-tallene viser vi til
fjorårets rapport nr. 87/16 om kommunehelsetjenesten.
I tallene for 1985 og 1986 ble turnuskandidater hos leger og fysio-
terapeuter ikke regnet med i de totale tall. Dette ble i år endret. Der
tall fra tidligere års statistikker er tatt med i tabellen, er total-
tallene for leger og fysioterapeuter regnet om og tilpasset den nye
inndelingen, dersom ikke annet går fram av notene.
De kommunene som det mangler oppgave for er holdt utenfor ved bereg-
ning av forholdstallene, så langt det har vært mulig. Dette betyr
f.eks. at når oppgave mangler for Nesodden kommune, er folketallet i
denne kommunen holdt utenfor ved beregning av innbyggere pr. årsverk i
kommunehelsetjenesten for hele landet og for Akershus fylke.
4. NOEN HOVEDRESULTATER
Personell
Oppgavene over personell viser at det ved utgangen av 1987 var i alt 13
753 stillinger i den kommunale helsetjenesten. Av disse gjaldt 2 995
leger (medregnet turnuskandidater), 2 480 fysioterapeuter, 4 263 syke-
pleiere og 1 745 hjelpepleiere. Antall turnuskandidater hos lege var
210. I alt 25 fysioterapeuter utførte sin turnustjeneste i kommune-
helsetjenesten.
Kommunehelsetjenesten dekker helsetjenesten utenfor institusjon,
unntatt spesialisttjenesten og tannhelsetjenesten. Tallene fra 1987
viser en samlet vekst på neer 180 stillinger fra året for. I alle
fylkene unntatt Sogn og Fjordane og More og Romsdal økte antall
stillinger i kommunehelsetjenesten.
Veksten fra 1986 var ujevnt fordelt i de ulike yrkesgrupper. Mens
antall stillinger for fysioterapeuter økte med 54, var den tilsvarende
økning for hjelpepleiere 160. Tilsvarende tall for leger og sykepleiere
var henholdsvis 83 og 122. Ca. 60 prosent av økningen i de fire nevnte
yrkesgrupper svarer til en reduksjon i antall stillinger blant øvrige
yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten.
Finnmark hadde høyest dekning i den primære legetjenesten målt i
forhold til folkemengden med 1 020 innbyggere pr. legestilling.
Deretter kom Oslo med 1 097. Lavest dekning hadde Rogaland og  Sør-
Trøndelag med 1 617 innbyggere pr. legestilling.
Av legestillingene var nær 53 prosent basert på avtale med kommunen, og
vel 35 prosent var fastlonnsstillinger.
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Det eksisterer store geografiske forskjeller i hvordan legetjenesten i
kommunene er organisert. De fire nordligste fylkene, Finnmark, Troms,
Nordland og Nord-Trøndelag, hadde relativt sett mange fastlønnsleger
og få avtaleleger. PA Sørlandet og de fleste Østlandsfylker var
forholdet motsatt. Vestlandsfylkene, sammen med Oppland, hadde en noe
jevnere fordeling mellom fastlønnsleger og avtaleleger.
Om lag 5 prosent av legene praktiserte uten avtale med kommunen.
Nesten 3/4 av disse holdt til i Oslo, Akershus og Østfold.
Turnuskandidatene hadde ulik betydning for det totale legetilbudet i
fylkene. Mens turnuskandidatene i Oslo og Østfold representerte bare 3
prosent av det totale legetilbudet, er mer enn 1/4 av alle legene i
Finnmark turnuskandidater.
For fysioterapeuter ble det i likhet med tallene for 1986, observert
større ulikheter mellom fylkene enn hva som var tilfelle med leger.
Mens det for hele landet var 1 679 innbyggere pr. fysioterapeut-
stilling, var det tilsvarende tallet 1 035 for Oslo og 2 361 for Sør-
Trøndelag.
For sykepleiere var landsgjennomsnittet i underkant av 980 innbyggere
pr. sykepleierstilling, og det var noe mindre forskjeller mellom
fylkene. Høyest dekning hadde Nord-Trøndelag med 808 innbyggere pr.
sykepleierstilling. Lavest dekning hadde Telemark der det tilsvarende
tallet var 1 224.
Antall innbyggere pr. hjelpepleierstilling varierte sterkt mellom fyl-
kene. I Telemark var det 1 595 innbyggere pr. hjelpepleierstilling,
mens det i Akershus var 4 527. Tilsvarende tall for hele landet var 2
380.
'Adige stillinger
Det var pr. 31.12.1987 42 ubesatte hjemler for leger med driftsavtale
med kommunen. De ledige avtalehjemlene utgjorde 2,6 prosent av hjemler
i alt. Tallene viser liten endring fra året for.
Av fastlønnsstillinger for leger pr. 31.12.87 var 122 ubesatte. Dette
var vel 10 prosent av alle stillinger for fastlønnsleger. Ledighets-
tallet for 1986 var på vel 9 prosent. Andel ubesatte avtalehjemler/
fastlønnsstillinger varierte sterkt mellom fylkene. I Troms og Nordland
utgjorde ubesatte avtalehjemler henholdsvis 9,4 og 8,2 prosent, mens
Oppland og Aust-Agder hadde full dekning. Av fastlonnsstillinger for
leger hadde Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag flest ubesatte stillin-
ger med henholdsvis 30 og 21 prosent av alle fastlønnsstillinger i
fylket.
Sammenlignet med tallene for 1986, var dekningen av fastlonnsleger noe
forbedret. Mens ledige fastlønnsstillinger far leger i de tre nord-
ligste fylkene i 1986 til sammen utgjorde vel 16,3 prosent av alle
stillinger, var andelen i 1987 sunket til ca. 13 prosent.
Også når det gjelder fysioterapeuter viser ledighetstallene store
geografiske forskjeller. Mens Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)
hadde en samlet ledighetsprosent på vel 18, var tilsvarende andel i
Vestfold bare 1,5 prosent. Ledighetstallet for hele landet var nær 7
prosent.
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Det var i alt 389 ledige stillinger for sykepleiere i kommune
kommunehelsetjenesten (jordmødre ikke medregnet) pr. 31.12.1987. De
ubesatte stillingene utgjorde vel 9 prosent av alle sykepleierstillin-
ger. Tallene viser en økning i andel ubesatte sykepleierstillinger på 2
prosent.
Også for sykepleierne var det store geografiske variasjoner. Sogn og
Fjordane, Nordland og Troms hadde flest ubesatte stillinger i forhold
til alle sykepleierstillinger i fylket med henholdsvis 22, 19 og 17
prosent. Tilsvarende tall for Akershus var 3.
Helsestasjousvirksomhet
I 1987 motte i alt 13 019 nyinnskrevne gravide kvinner til kontroll ved
helsestasjon. Dette er ca. 1 750 flere enn i fjor, og representerer 24
prosent av antall levendefødte barn. Tall for svangerskapskontroller
hos privatpraktiserende leger er ikke med i denne statistikken.
Oppgavene over gravide kvinner som motte til svangerskapskontroll
viser store geografiske variasjoner. Sett i forhold til antall levende-
fødte barn i 1987 varierte prosenten fra vel 3 i Vest-Agder til nesten
62 i Oslo.
I 1987 ble det foretatt helsekontroller av spedbarn tilsvarende vel 90
prosent av alle levendefødte barn samme Ar. Oslo hadde lavest deknings-
prosent på vel 75 prosent, mens de fleste andre fylkene hadde en
dekningsprosent på over 90.
Oppgavene over vaksinasjoner gitt til barn for fylte to år viser en
dekningsprosent på ca. 93 for hele landet, og det er relativt liten
variasjon mellom fylkene.
Hjemmesykepleien
Det ble i 1987 behandlet i alt 108 678 pasienter i hjemmesykepleien.
Tilsvarende tall for 1986 var 105 915. Det ble skrevet inn vel 55 300
nye pasienter i hjemmesykepleien i 1987. Dette var ca. 560 flere enn
året for, og tilsvarer en økning på 1 prosent.
Vel 5 prosent av aldersgruppen 67-79 år ble innskrevet som nye pasien-
ter. I denne aldersgruppen hadde Finnmark høyest andel med vel prosent.
Lavest andel hadde Oslo med vel 2 prosent.
I 1987 ble det foretatt nær 7,1 millioner besøk i hjemmesykepleien.
Tilsvarende tall for 1986 var noe under 6,4 millioner. Dette viser en
økning i antall besøk i hjemmesykepleien på nesten 9 prosent. For hele
landet ble det gjennomført gjennomsnittlig ca. 12 besøk hos eldre i
aldersgruppen 6 . 	og over, mot ca. 11 året for. Hver pasient mottok i
gjennomsnitt 65 besøk i løpet av året, mot gjennomsnittlig 60 i 1986.
Flest antall besøk pr. behandlet pasient hadde Østfold med 96  besøk pr.




Tabell 1. Personell i kommunehelsetjenesten. Årsverk og innbyggere
Personell i alt Leger 	 Fysioterapeuter     
Fylke
	
Tallet 	 Innbyg- 	 Tallet 	 Innbyg- 	 Tallet 	 Innbyg-
På 	 gere pr. 	 på 	 gere pr. 	 på 	 gere pr.
årsverk årsverk 	 årsverk årsverk 	 årsverk årsverk
Hele landet
1985 ..... • 	 ..... 	 13 135,0
	
315 	 2 889,2 	 1 433 	 2 354,8 	 1 758
1986... ................ 	 13 594,5
	
327 	 2 912,2 	 1 460 	 2 443,7 	 1 700
1987.... 	 ..... ........ 	 13 753,0
	
303 	 2 995,2 	 1 390 	 2 479,9 	 1 679
01 Ostfold .. ... 	 . • ... 	 662,5 	 356 	 153,5 	 1 536 	 131,9 	 1 787
02 Akershus 1) .. 	 . • . • • 	 1 145,9 	 338 	 252,5 	 1 535 	 273,9 	 1 415
03 Oslo  	 1 952,4 	 231 	 411,6 	 1 097 	 436,2 	 1 035
04 Hedmark ... OOOOO  	 595,2 	 313 	 130,4 	 1 428 	 119,7 	 1 555
05 Oppland . .... • • •  	 620,3 	 293 	 143,4 	 1 266 	 120,9 	 1 501
06 Buskerud  	 655,3 	 338 	 148,6 	 1 489 	 156,5 	 1 414
07 Vestfold ..  	 558,8 	 345 	 124,2 	 1 553 	 130,8 	 1 475
08 Telemark ... • • • • • • • • 	 493,3 	 329 	 123,3 	 1 318 	 77,4 	 2 100
09 Aust-Agder .. ..  	 279,0 	 342 	 70,7 	 1 350 	 47,7 	 2 000
10 Vest-Agder . . • • • 403,4 	 350 	 105,0 	 1 345 	 79,5 	 1 776
11 Rogaland .. • . • . • • • • • 	 932,8 	 350 	 202,0 	 1 617 	 121,4 	 2 690
12 Hordaland  	 1 216,1 	 331 	 251,4 	 1 600 	 222,9 	 1 805
14 Sogn og Fjordane • . • 	 357,2 	 297 	 80,4 	 1 317 	 47,1 	 2 249
15 More og Romsdal • • . • 	 801,7 	 296 	 185,4 	 1 280 	 113,3 	 2 095
16 Sør-Trøndelag • .. • . • 	 834,9 	 296 	 152,9 	 1 617 	 104,7 	 2 361
17 Nord-Trøndelag .. • • • 	 401,4 	 315 	 85,6 	 1 479 	 56,3 	 2 248
18 Nordland  	 856,4 	 281 	 181,2 	 1 329 	 115,4 	 2 087
19 Troms ..... ........ • 	 631,0 	 232 	 119,8 	 1 223 	 88,4	 1 657
20 Finnmark  	 355,4 	 210 	 73,2 	 1 020 	 36,1 	 2 068
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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personell       
Tallet 	 Innbyg- 	 Tallet 	 Tallet 	 Innbyg- 	 Tallet 	 Innbyg-
På	 gere pr. 	 på 	 På	 gere pr. 	 på 	 gere pr. 	 Fylke
årsverk årsverk 	 årsverk årsverk årsverk 	 årsverk årsverk 	 nr.
	3 832,1	 1 080 	 64,0 	 1 530,0 	 2 705 	 2 189,8 	 1 890
	
4 142,0 	 1 004 	 77,3 	 1 589.2 	 2 614 	 2 430,1 	 1 710
	
4 263,7 	 977 	 89,5 	 1 749,1 	 2 380 	 2 175,6 	 1 914
	
203,0 	 1 161 	 1,1 	 105,7 	 2 230 	 67,3 	 3 503 	 01
	
369,4 	 1 049 	 5,6 	 85,6 	 4 527 	 158,9 	 2 439 	 02
	
526,9 	 857 	 4,5 	 256,4 	 1 760 	 316,8 	 1 425 	 03
	
186,0 	 1 001 	 1,9 	 94,5 	 1 970 	 62,7 	 2 969 	 04
	
182,4 	 995 	 3,2 	 94,6 	 1 919 	 75,8 	 2 395 	 05
	
202,9 	 1 091 	 6,8 	 81,1 	 2 728 	 59,4 	 3 725 	 06
	
180,7 	 1 067 	 1,9 	 64,8 	 2 977 	 56,4 	 3 420 	 07
	
132,8 	 1 224 	 2,4 	 101,9 	 1 595 	 55,5	 2 928 	 08
	
108,9 	 876 	 0,8 	 27,0 	 3 534 	 23,9 	 3 992 	 09
	
129,4 	 1 091 	 1,2 	 48,6 	 2 906 	 39,7 	 3 557 	 10
	
353,2 	 925 	 6,3 	 98,1 	 3 329 	 151,8 	 2 151 	 11
	
419,5 	 959 	 8,0 	 147,7 	 2 723 	 166,6 	 2 414 	 12
	
105,5 	 1 004 	 6,6 	 49,0 	 2 161 	 68,6 	 1 544 	 14
	
239,4 	 992 	 11,8 	 87,1 	 2 725 	 164,7 	 1 441 	 15
	
252,7 	 978 	 3,7 	 110,1 	 2 246 	 210,8 	 1 173 	 16
	
156,6 	 808 	 4,0 	 43,0 	 2 944 	 55,9	 2 265 	 17
	
246,7 	 976 	 9,3 	 136,4 	 1 766 	 167,4 	 1 439 	 18
	
168,5 	 870 	 3,9 	 80,5 	 1 820 	 169,9 	 862 	 19
	
99,0 	 754 	 6,5 	 36,9 	 2 023 	 103,7 	 720 	 20
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Tabell 2. Ubesatte avtalehjemler/fastlønnsstillinger for leger, fysioterapeuter
og sykepleiere i kommunehelsetjenesten pr. 31.12.1986 og 1987. Antall
hele stillinger. Fylke
Sykepleiere  














1986. ...... . 	
1987 	
Østfold ..... . 	
Akershus 1).. . ... 	
Oslo ..... . 	
Hedmark .. .. ..... . 	
Oppland ... . . . 	
Buskerud .. 	
Vestfold . .... .. .. 	
Telemark ... 	
Aust-Agder . . . . . .• 	 •
Vest-Agder . . . . 	
Rogaland . . . . 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane 	
MOre og Romsdal . 	
Sør-Trøndelag ... . 	
Nord-Trøndelag .. . 	
Nordland . • • • • • • • • •
Troms .... • • • • • . • • •
Finnmark  
	33,7	 105,4 	 52,9 	 91,2 	 98,5 	 39,7 	 189,3
	
42,1 	 121,7 	 67,9 	 110,8 	 121,3 	 39,6 	 228,5
	
1,5 	 3,5 	 1,7 	 4,0 	 4,9 	 3,5 	 12,9
	
2,9 	 2,2 	 7,8 	 3,8 	 3,8 	 1,0 	 .6,0
	
4,0 	 2,6 	 6,1 	 1,0 	 12,7 	 - 	 33,7
	
2,0 	 1,8 	 1,8 	 3,4 	 7,4 	 - 	 12,4
- 4,5 	 2,5 	 5,0 	 0,5 	 2,0 	 12,3
	
2,3 	 3,0 	 3,9 	 2,2 	 8,5 	 2,5 	 4,6
	
0,5 	 - 	 - 	 1,5 	 2,5 	 - 	 6,0
	
1,5 	 3,0 	 0,8 	 4,6 	 5,0 	 - 	 13,0
- - 	 - 	 2,3 	 1,0 	 1,1 	 0,5
	
1,8 	 3,0 	 2,8 	 1,0 	 0,2 	 - 	 6,5
	
2,9 	 5,6 	 5,4 	 10,8 	 13,0 	 6,5 	 9,0
	
2,0 	 15,5 	 6,5 	 9,4 	 8,3 	 6,5 	 20,5
	
3,0 	 13,0 	 3,8 	 7,5 	 7,5 	 - 	 15,7
	
1,9 	 13,3 	 4,7 	 11,1 	 10,6 	 2,0 	 18,6
	
4,5 	 3,9 	 2,0 	 1,5 	 6,1 	 2,0 	 5,3
	
2,0 	 14,3 	 1,5 	 7,3 	 5,8 	 - 	 5,0
	
5,8 	 9,0 	 12,3 	 15,4 	 13,7 	 5,2 	 27,6
	
2,5 	 13,5 	 2,0 	 10,9 	 3,8 	 4,3 	 10,9
	
1,0 	 10,0 	 2,3 	 8,1 	 6,0 	 3,0 	 8,0
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 3. Ubesatte fastlønnsstillinger for øvrige grupper av kommunalt helse-





Jord- 	 Hjelpe- 	 hygienisk 	 tera- 	 Verne- 	 Psyko-
mOdre 	 pleiere 	 personell 	 peuter pleiere 	 loger
Hele landet
1986.. ....... . ..... 	 14,1 	 22,2 	 12,0 	 8,0 	 2,0 	 2,0
1987... ..... .. ..... 	 20,6 	 25,0 	 12,9 	 8,8 	 2,0 	 2,0
Østfold ... .. .. . .. 	 - 	 2,7 	 - 	 2,0 	 - 	 -
Akershus 1).. .... .. 	 - 	 0,5 	 0,3 	 1,0 	 - 	 0,5
Oslo ..... .... ..... 	 1,0 	 - 	 5,0 	 - 	 -
Hedmark .. . ........ 	 1,2 	 0,5 	 - 	 - 	 - 	 -
Oppland .. ... . ..... 	 - 	 - 	 -
Buskerud  	 - 	 - 	 1,0 	 0,3
Vestfold  	 - 	 1,0 	 - 	 0,3 	 - 	 -
Telemark  	 1,5 	 3,5 	 - 	 - 	 - 	 -
Aust-Agder  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Vest-Agder • • ..  	 - 	 - 	 - 	 1,0 	 1,0 	 -
Rogaland  	 1,0 	 4,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Hordaland . .. .. .  	 2,0 	 2,0 	 3,0 	 0,7 	 - 	 1,5
Sogn og Fjordane  	 2,0 	 0,3 	 - 	 - 	 - 	 -
More og Romsdal .  	 2,0 	 0,5 	 - 	 - 	 1,0 	 -
Sør-Trøndelag  	 1,1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
Nord-Trøndelag ..  	 2,5 	 1,0 	 1,0 	 - 	 - 	 -
Nordland .... ....  	 3,8 	 4,0 	 - 	 1,0
Troms  	 - 	 3,0 	 1,0 	 2,5
Finnmark  	 2,5 	 2,0 	 1,6 	 -
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 4. Leger i kommunehelsetjenesten. Årsverk. Antall og prosent etter
stillingstype. Fylke. 1985-1987





I 	 Med 	 Fast Uten kandi- I 	 Med 	 Fast Uten kandi-
alt 	 avtale lønn avtale dater alt 	 avtale lønn avtale dater
Hele landet
1985..... .. . . . . . 	
• 	
2889,3 1594,3 975,2 87,7 232,1 	 100,0 55,2 33,7 	 3,0 	 8,0
1986 	  2912,2 1560,7 1022,2 128,3 205,0 	 100,0 53,6 35,1 	 4,4 	 7,0
1987 	  2995,2 1580,7 1057,9 146,2 210,4 	 100,0 52,8 35,3 	 4,9 	 7,0
Østfold  	153,5 114,9	 25,0 10,5 	 3,0 	 100,0 74,9 16,3 	 6,8 	 2,0
Akershus 1).. . . . 	
	
252,5 165,6 	 56,4 20,8 	 9,8 	 100,0 65,6 22,3 	 8,2 	 3,9
Oslo.lo . .. .... . . 	
	
411,6 	 131,2 	 197,5 	 74,1 	 8,9 	 100,0 31,9 	 48,0 	 18,0 	 2,2
Hedmark .. . . . .. . 	
	
130,4 	 94,9 	 27,5 	 2,5 	 5,5 	 100,0 72,8 21,1 	 1,9 	 4,2
Oppland .. ... .  	 143,4 	 56,4 	 73,7 	 5,4 	 7,9 	 100,0 39,3 51,4 	 3,8 	 5,5
Buskerud . . .. ..  	 148,6 125,8 	 16,1 	 1,7 	 5,0 	 100,0 84,7 10,8 	 1,1 	 3,4
Vestfold . ... .  	 124,2 101,1 	 16,2 	 2,9 	 4,0 	 100,0 81,4 13,0 	 2,3 	 3,2
Telemark  	 123,3 	 75,2 	 34,5 	 5,1 	 8,5 	 100,0 61,0 28,0 	 4,1 	 6,9
Aust-Agder  	 70,7 	 55,6 	 10,1 	 1,1 	 3,9 	 100,0 78,6 14,3 	 1,6 	 5,5
Vest-Agder  	 105,0 	 83,8 	 14,4 	 1,8	 5,0 	 100,0 79,8 13,7 	 1,7 	 4,8
Rogaland . ..  	 202,0 109,8 	 77,0 	 2,2 	 13,1 	 100,0 54,4 38,1 	 1,1 	 6,5
Hordaland  	 251,4 142,0 	 87,9 	 4,9 	 16,6 	 100,0 56,5 35,0 	 1,9 	 6,6
Sogn og Fjordane 	 80,4 	 37,3 	 30,1 	 1,2 	 11,8 	 100,0 46,4 37,4 	 1,5 14,7
Møre og Romsdal . 	 185,4 	 79,4 	 78,2 	 3,3 	 24,6 	 100,0 42,8 42,2 	 1,8 13,3
Sør-Trøndelag  	 152,9 	 88,0 	 45,7 	 2,7 	 16,6 	 100,0 57,6 29,9 	 1,8 10,9
Nord-Trøndelag  	 85,6 	 26,1 	 54,2 	 0,3 	 5,0 	 100,0 30,5 63,3 	 0,4 	 5,8
Nordland . ... ..  	 181,2 	 65,0 	 91,1 	 1,3 	 23,7 	 100,0 35,9 50,3 	 0,7 13,1
Troms  	 119,8 	 24,2 	 74,8 	 2,9 	 17,8 	 100,0 20,2 62,4 	 2,4 14,9
Finnmark  	 73,2 	 4,3 	 47,6 	 1,5 	 19,8 	 100,0 	 5,9 65,0 	 2,0 27,0
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 5. Fysioterapeuter i. kommunehelsetjenesten. Årsverk. Antall og prosent
etter stillingstype. Fylke. 1985-1987
Antall årsverk av 	 Årsverk av fysio-





I 	 Med 	 Fast Uten kandi- I 	 Med 	 Fast Uten kandi-
alt 	 avtale lønn avtale dater alt 	 avtale lønn avtale dater
Hele landet
	
1985............. 2354,8 2095,8 188,4 68,3 	 8,0 	 100,0 	 89,0 	 8,0 	 2,9 	 0,3
	
1986... • • ..... .. 2443,7 2130,7 234,2 61,2 	 18,0 	 100,0 	 87,2 	 9,6 	 2,5 	 0,7
	
1987... • . ........ 2479,9 2110,0 298,9 46,0 	 25,0 	 100,0 	 85,1 	 12,1 	 1,9 	 1,0
Østfold ..... • .• . 	 131,9 	 121,9 	 7,8 	 2,2 	 100,0 	 92,4 	 5,9 	 1,7
	Akershus 1)...... 273,9 	 246,0 	 24,9 	 2,4 	 0,5 	 100,0 	 89,8 	 9,1 • 0,9 	 0,2
Oslo.lo . .. .... . 	 436,2 	 385,0 	 49,2 	 - 	 2,0 	 100,0 	 88,3 11,3 	 - 	 ,0;5
Hedmark .. • • 	 • 119,7 	 109,3 	 8,3 	 1,3 	 0,9 	 100,0 	 91,3 	 6,9 	 1,1 	 0,8
Oppland ......... 	 120,9 	 96,5 	 11,4 11,0 	 2,0 	 100,0 	 79,8 	 9,4 	 9,1 	 1,7
Buskerud .. • 	 .. 156,5 	 142,3 	 12,2 	 1,9 	 - 	 100,0 	 90,9 	 7,8 	 1,2
Vestfold .. .. . • 	 130,8 	 111,5 	 11,7 	 7,6 	 100,0 	 85,2 	 8,9 	 5,8 	 _
Telemark ... . • • 	 77,4 	 59,6 	 12;4 	 4,4 	 1,0 	 100,0 	 77,0 16,0 	 5,7 	 1,3
Aust-Agder . 	 • • • 	 47,7 	 37,4 	 7,3 	 2,9 	 - 	 100,0 	 78,4 15,3 	 6,1
Vest-Agder ...... 	 79,5 	 74,7 	 4,8 	 - 	 100,0 	 94,0 	 6,0 	 -	 -
Rogaland ... 	 .. 121,4 	 93,2 	 26,4 	 0,6 	 1,2 	 100,0 	 76,8 21,7 	 0,5 	 1,0
	Hordaland ....... 222,9 	 182,4 	 31,2 	 5,3 	 3,9 	 100,0 	 81,8 14,0 	 2,4 	 1,7
Sogn og Fjordane 	 47,1 	 34,9 	 10,7 	 0,9 	 0,7 	 100,0 	 74.,1 22,7 	 1,9 	 1,5
More og Romsdal 	 113,3 	 100,5 	 9,8 	 1,0 	 2,0 	 100,0 	 88,7 	 8,6 	 0,9 	 1,8
Sør-Trøndelag • 	 104,7 	 87,2 	 16,0 	 1,5 	 - 	 100,0 	 83,3 15,3 	 1,4 	 -
Nord-Trøndelag .. 	 56,3 	 43,4 	 11,5 	 0,3 	 1,0 	 100,0 	 77,1 20,4 	 0,5 	 1,8
	Nordland ..... • . • 115,4 	 96,2 	 13,9 	 0,4 	 4,9 	 100,0 	 83,4 12,0 	 0,3 	 4,2
Troms ..... ... ... 	 88,4 	 65,8 	 18,3 	 2,3 	 2,0 	 100,0 	 74,4 20,7 	 2,6 	 2,3
Finnmark ..... • . . 	 36,1 	 22,1 	 11,0 	 - 	 3,0 	 100,0 	 61,2 30,5 	 - 	 8,3
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 6. irsverk utført av fire spesielle yrkesgrupper i kommunehelsetjenesten
etter yrkesgruppe. Prosent. Fylke. 1986-1987




de 4 yrkes- 	 Fysiotera- Syke- 	 Hjelpe-
gruppene 	 I alt 	 Leger 	 peuter 	 pleiere pleiere
Hele landet
1986........ ..... . 	 11 087,1 	 100,0 	 26,3 	 22,1 	 37,4 	 14,3
1987.....11.  . 	 11 419,8 	 100,0 	 26,1 	 21,6 	 37,2 	 15,2
Østfold .... ..... . 	 587,0 	 100,0 	 26,0 	 21,7 	 34,4 	 17,9
Akershus 1). ..... . 	 977,7 	 100,0 	 25,7 	 27,9 	 37,7 	 8,7
Oslo .......
.......
	 1 630,9 	 100,0 	 25,2 	 26,7 	 32,3 	 15,7
Hedmark ....  	 527,1 	 100,0 	 24,6 	 22,5 	 35,1 	 17,8
Oppland .... ..... . 	 537,2 	 100,0 	 26,5 	 22,4 	 33,7 	 17,4
Buskerud ... ..... . 	 586,0 	 100,0 	 25,2 	 26,5 	 34,5 	 13,7
Vestfold ... ..... . 	 497,3 	 100,0 	 24,8 	 26,1 	 36,1 	 12,9
Telemark ... ..... . 	 433,0 	 100,0 	 28,3 	 17,7 	 30,5 	 23,4
Aust-Agder .. .... . 	 251,6 	 100,0 	 27,8 	 18,7 	 43,0 	 10,5
Vest-Agder .. .... . 	 360,4 	 100,0 	 29,0 	 21,9 	 35,8 	 13,4
Rogaland .... .... . 	 770,5 	 100,0 	 26,1 	 15,6 	 45,7 	 12,6
Hordaland ... .... . 	 1 036,2 	 100,0 	 24,1 	 21,4 	 40,3 	 14,1
Sogn og Fjordane . 	 278,9 	 100,0 	 28,5 	 16,7 	 37,5 	 17,3
More og Romsdal . . 	 619,5 	 100,0 	 29,7 	 18,1 	 38,4 	 13,8
Sør-Trøndelag ... . 	 617,1 	 100,0 	 24,6 	 16,8 	 40,8 	 17,7
Nord-Trøndelag .. . 	 338,2 	 100,0 	 25,0 	 16,5 	 46,0 	 12,4
Nordland ......... 	 673,3 	 100,0 	 26,7 	 17,0 	 36,4 	 20,0
Troms ... ......... 	 454,9 	 100,0 	 26,2 	 19,4 	 36,9 	 17,5
Finnmark .... ..... 	 243,0 	 100,0 	 29,7 	 14,7 	 40,5 	 15,1
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 7. Kommunalt ansatte ergoterapeuter, vernepleiere, psykologer og annet
kommunalt personell med helsefaglig utdanning. Årsverk. Fylke. 1986
og 1987
Ergo- 	 Verne- 	 Psyko- 	 Annet kommunalt personell med
Fylke
	 terapeuter pleiere 	 loger 	 helsefaglig utdanning
Hele landet
1986.... 	 . 	 . 	 51,8 	 20,0 	 16,5 	 47,6
1987.
	
 . OOOOO .. 	 72,7 	 13,1 	 12,5 	 51,1
	Østfold ...... ..... 	 4,5 	 -	 - 	 1,0
	Akershus 1)... .....	 13,2 	 - 	 5,6 	 4,0
Oslo.lo 	
. ...........
	 19,7 	 0,9 	 ' 1,0 	 21,8
	
Hedmark  .... 	 3,9	 1,5 	 - 	 2,5
	
Oppland . ..... ..... 	 4,0 	 0,5 	 - 	 1,5
	
Buskerud .... ...... 	 3,6 	 1,0 	 1,5 	 4,5
	
Vestfold . ......... 	 3,4 	 - 	 -
	
Telemark . ......... 	 ,. 	 - 	 - 	 1,0
Aust-Agder ...... 	 1,5 	 1,0 	 - 	 0,4
	
Vest-Agder ... ... .. 	 1,5 	 2,0 	 0,1 	 2,0
	
Rogaland ........... 	 7,7 	 1,0 	 - 	 -
	
Hordaland ....... .. 	 3,0 	 1,5 	 1,0 	 1,5
	
Sogn og Fjordane .. 	 1,3 	 - 	 - 	 0,8
	Møre og Romsdal . .. 	 - 	 0,7 	 - 	 1,7
	
Sør-Trøndelag ..... 	 2,0 	 -	 2,3 	 4,0
	
Nord-Trøndelag .... 	 - 	 - 	 - 	 -
	
Nordland .. ...... .. 	 2,4 	 1,0 	 - 	 3,5
	Troms... . 1,0... ... 	 	 1,0 	 - 	 --•
Finnmark .. .. • 	 . 	 - 	 0,9 	 1,0 	 -1,0
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 8. Kommunalt ansatt personell uten helsefaglig utdanning i kommune-




hjelpepersonell 1) • 	 personell 	 hygienisk personell
Fylke
I hjem- 	 Sjefs- 	 Helse-
me- 	 Hos 	 og saks- Kon- 	 råds- Vet-
syke- fast- Andre behand- 	 tor- 	 ins- 	 en- In-
pleie lønns- fast- ler- 	 perso- pek- 	 næ- 	 geni- An-
lege 	lønte nivå 	 nell 	 torer rer orer dre
Hele landet
	
1986.............. 151,2 438,3 	 212,0 	 231,7 	 814,0 	 94,2 40,7 	 48,6 41,5
	
1987.............. 116,7 465,2 	 157,8 	 311,5 	 736,2 	 59,8 43,2 	 65,4 70,2
	Østfold .... .. . . . . 	 9,0 	 6,7 	 3,1 	 13,6 	 28,4 	 1,0 	 - 	 0,1
	Akershus 2). .. ... .	 5,9 	 18,8 	 20,4 	 15,1 	 57,2 	 4,0 	 3,0 	 8,0 	 3,7
Oslo.lo 	
. .......... 	
0,9 	 4,8	 10,4 	 42,9 	 149,5 	 17,7 	 3,5 	 24,8 	 18,7
	
Hedmark .  , .  .. 	 1,8 	 10,9 	 10,6 	 27 	 25,9 	 2,9 	 -	 - 	 -
	
Oppland ... . .. . . . . 	 1,0 	 29,9 	 0,5 	 13,3 	 24,5 	 0,5 	 - 	 -
	
Buskerud .. . . . . . . . 	 5,9 	 4,4	 4,4	 6,1 	 24,0 	 2,0 	 - 	 1,0 	 1,0
	
Vestfold .. . . . . . . . 	 11,4 	 5,4 	 1,3 	 10,4 	 23,4 	 - 	 1,0
	
Telemark .. ... . . . . 	 3,6 	 13,8 	 4,1 	 11,3 	 13,8 	 4,8 	 1,0 	 1,0 	 1,0
	
Aust-Agder . . . . . . . 	 2,9 	 2,5 	 0,5 	 1,8 	 12,3 	 1,0
	
Vest-Agder ... . . . . 	 3,0 	 4,2 	 4,8 	 4,2 	 15,9 	 -	 2,0 	 -
	
Rogaland . .... . . . . 	 3,8 	 20,8 	 11,4 	 25,3 	 50,4 	 4,7 	 6,9 	 3,5 16,3
	
Hordaland .... ... . 	 3,1 	 44,9 	 5,4 	 34,5 	 61,8 	 5,0 	 4,0 	 0,8
	
Sogn og Fjordane . 	 6,0 	 15,4 	 9,8 	 8,1 	 16,9 	 4,0 	 3,8 	 1,0 	 1,5
	
More og Romsdal .. 17,1 	 61,1 	 26,0 	 14,7 	 39,2 	 2,0 	 0,4 	 - 	 1,8
	Sør-Trøndelag ....	 7,1 	 23,2 	 19,0 	 56,7 	 62,2 	 3,0 	 8,2 • 11,0 12,0
	
Nord-Trøndelag ... 	 4,2 	 26,6 	 2,6	 5,9 	 16,7 	 - 	 - 	 - 	 -
	
Nordland ..... . . . . 	 6,8 	 60,8 	 8,2	 16,6 	 45,9 	 5,0 	 8,1 	 4,0 	 5,0
	Troms ..... .... . . .	 10,8 	 74,4 	 10,5 	 14,7 	 42,5 	 2,0 	 6,2 	 2,0 	 4,7
	
Finnmark .. . . . . . . . 	 12,3 	 36,5 	 4,8 	 13,5 	 25,9 	 1,0 	 2,1 	 1,0 	 3,6
1) Omfatter bare personell med pasientkontakt.
2) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 9. Personellressurser i kommunehelsetjenesten. Årsverk etter virksomhets-























1985........ ..... . 	 99,9
	
20,0 	 6,4 	 4,6 	 1,0 	 17,6 	 27,1 	 23,2
1986... • • ..... • ... 100,0
	
19,6 - 	 6,5 	 4,3 	 1,1 	 16,9 	 28,3 	 23,4
1987. 	 ........... 100,0
	
20,8 	 6,2 	 4,2 	 1,1 	 16,6 	 29,6 	 21,5
Østfold .......... 100,0 	 19,9 	 7,2 	 4,5 	 0,7 	 18,9 	 34,8 	 14,1
Akershus 3)... .. .. 100,0 	 19,5 	 7,0 	 6,1 	 1,6 	 22,3 	 25,7 	 17,9
Oslo 	  100,0 	 23,1 	 5,9 	 3,3 	 2,4 	 21,0 	 21,7 	 22,6
Hedmark . 	
•
• 100,0 	 19,9 	 5,4 	 3,1 	 0,6 	 18,9 	 33,6 	 18,6
Oppland . ..... 	 ▪ 100,0 	 22,8 	 5,1 	 4,2 	 0,4 	 18,2 	 31,2 	 18,1
Buskerud 	 • 100,0 	 21,4 	 5,1 	 4,8 	 1,5 	 22,7 	 32,2 	 12,4
Vestfold 	 • 100,0 	 19,3 	 6,1 	 5,3 	 0,6 	 22,1 	 32,7 	 14,1
Telemark 	 • 100,0 	 22,3 	 5,6 	 3,9 	 0,6 	 13,8 	 36,9 	 17,0
Aust-Agder . . . . 	 • 100,0 	 22,9 	 7,2 	 4,4 	 0,7 	 15,9 	 34,9 	 14,0
Vest-Agder . . . . 	 • 100,0 	 22,7 	 6,8 	 4,3 	 1,4 	 18,8 	 28,8 	 17,1
Rogaland ... . . . . 	  100,0 	 22,3 	 8,1 	 3,4 	 0,9 	 11,1 	 31,9 	 22,3
Hordaland 	 • 100,0 	 20,3 	 5,8 	 4,7 	 1,2 	 16,2 	 32,8 	 19,0
Sogn og Fjordane 	• 100,0 	 20,9 	 6,1 	 3,0 	 1,4 	 11,5 	 31,1 	 26,0
MOre og Romsdal • 100,0 	 20,6 	 5,5 	 3,9 	 0,4 	 13,5 	 29,1 	 26,9
Sør-Trøndelag 	
▪
• 100,0 	 17,3 	 5,5 	 4,8 	 0,8 	 11,1 	 30,4 	 30,2
Nord-Trøndelag • 100,0 	 23,9 	 6,4 	 4,4 	 1,2 	 12,4 	 30,7 	 20,9
Nordland .... ... • 100,0 	 20,0 	 6,4 	 3,5 	 0,4 	 12,8 	 31,8 	 25,2
Troms
	........	
100,0 	 16,6 	 6,8 	 3,8 	 1,1 	 12,4 	 27,2 	 32,1
Finnmark   . .. 
•
▪ 100,0 	 20,0 	 5,7 	 2,9 	 0,9 	 8,5 	 23,7 	 38,4
1) Turnuskandidater er ikke medregnet for leger og fysioterapeuter for 1986 og 1987.
2) Utenom legevakt.
3) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Helse- 	 Kommunalt Annen
sta- 	 Skole- 	 drevet 	 kom-
Tallet 	 Lege- 	 sjons- 	 helse- 	 bedrifts- 	 munal
på års- 	 I 	 prak-	 tjen- 	 tjen- 	 helse- 	 virk-
verk	 alt 	 sis 1) 	 este 	 este	 tjeneste 	 somhet
Leger i alt
Hele landet . • • 	 • 2 995,2 	 100,0 	 82,2 	 4,0 	 3,1 	 2,0 	 8,8
Østfold ...... . . . 	
• 	
153,5 	 100,0 	 83,6 	 3,3 	 3,0 	 1,5 	 8,6
Akershus 2)... . . . 	
	
252,5 	 100,0 	 81,1 	 6,0 	 3,6 	 3,0 	 6,3
Oslo ...•
	
411,6. . .  .. . 	 	 100,0 	 80,9 	 5,0 	 4,2 	 3,5 	 6,3
Hedmark  	 130,4 	 100,0 	 85,1 	 2,7 	 2,4 	 1,1 	 8,7
Oppland ... . . . . 	
	
143,4 	 100,0 	 85,3 	 2,6 	 2,1 	 0,9 	 9,1
Buskerud .. .  	 148,6 	 100,0 	 86,8 	 2,9 	 2,8 	 2,5 	 5,1
Vestfold .. .....  	 124,2 	 100,0 	 83,8 	 3,6 	 3,9 	 1,0	 7,7
Telemark ... . . . . . 	
	
123,3 	 100,0 	 83,2 	 2,9 	 2,7 	 1,4 	 9,8
Aust-Agder . . . . .  	 70,7 	 100,0 	 83,5 	 2,7 	 2,4 	 1,1 	 10,3
Vest-Agder  	 105,0 	 100,0 	 86,0 	 2,3 	 2,4 	 2,0 	 7,2
Rogaland ... . . . . . 	
	
202,0 	 100,0 	 85,1 	 3,9 	 2,2 	 2,0 	 6,8
Hordaland ....... 	
	
251,4 	 100,0 	 80,0 	 4,5 	 4,1 	 1,6 	 9,9
Sogn og Fjordane  	 80,4 	 100,0 	 78,0 	 4,8 	 3,6 	 0,5 	 13,0
More og Romsdal  	 185,4 	 100,0 	 79,8 	 3,2 	 2,5 	 1,0 	 13,6
Sør-Trøndelag  	 152,9 	 100,0 	 82,4 	 4,4 	 3,6 	 2,5 	 7,2
Nord-Trøndelag ..  	 85,6 	 100,0 	 80,3 	 3,7 	 2,6 	 1,4 	 12,0
Nordland .... . . 	
	
181,2 	 100,0 	 81,4 	 3,3 	 2,2 	 1,4 	 11,6
Troms... 119,8 .
	
.  • . . . 	 	 100,0 	 81,1 	 4,7 	 2,1 	 2,5 	 9,6
Finnmark .. ... •  	 73,2 	 100,0 	 74,1 	 4,8 	 1,9	 2,2 	 17,0
Leger med avtale
	
Hele landet .......1 580,7 	 100,0 	 90,4 	 2,4 	 2,1 	 0,4 	 4,5
Østfold ...... ... 	
	
114,9 	 100,0 	 90,2 	 1,9 	 2,2 	 0,4 	 5,3
Akershus 2) ..... 	 165,6 	 100,0 	 91,0 	 3,6 	 2,4 	 0,5 	 2,5
Oslo.lo . ... . ..... 	 131,2 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Hedmark .. . ... 	 94,9 	 100,0 	 90,8 	 2,2 	 2,2 	 0,2 	 4,6
Oppland  	 56,4 	 100,0 	 92,0 	 1,8 	 1,3 	 0,5 	 4,4
Buskerud .. ... . . . 	
	
125,8 	 100,0 	 91,5 	 2,6 	 2,8 	 0,8 	 2,2
Vestfold .. ... ... 	
	
101,1 	 100,0 	 92,2 	 1,7 	 2,5 	 0,7 	 3,0
Telemark  	 75,2 	 100,0 	 86,5 	 2,6 	 2,8 	 1,3 	 6,8
Aust-Agder . . .  	 55,6 	 100,0 	 88,1 	 2,2 	 1,7 	 0,7 	 7,4
Vest-Agder . . . • •• • 	 83,8 	 100,0 	 92,8 	 1,5 	 1,9 	 1,0 	 2,8
Rogaland ... ..... . 	 109,8 	 100,0 	 91,8 	 3,3 	 1,4 	 0,1 	 3,4
Hordaland ....... . 	 142,0 	 100,0 	 87,3 	 3,0 	 3,6 	 0,3 	 5,8
Sogn og Fjordane . 	 37,3 	 100,0 	 79,9 	 4,7 	 4,0 	 0,4 	 11,0
MOre og Romsdal . • 	 79,4 	 100,0 	 85,1 	 3,4 	 2,5 	 0,2 	 8,7
Sør-Trøndelag ... . 	 88,0 	 100,0 	 92,3 	 2,6 	 2,1 	 - 	 3,1
Nord-Trøndelag .. . 	 26,1 	 100,0 	 85,5 	 3,8 	 1,6 	 - 	 9,2
Nordland ... .....  	 65,0 	 100,0 	 84,0 	 2,4 	 2,0 	 0,6 	 11,0
Troms  	 24,2 	 100,0 	 91,0 	 1,6 	 0,5 	 - 	 6,9
Finnmark  	 4,3 	 100,0 	 81,6 	 4,3 	 1,8 	 1,2 	 11,0
1) Utenom legevakt.
2) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Helse- 	 Kommunalt Annen
sta- 	 Skole- 	 drevet 	 kom-
Tallet 	 Lege- 	 sjons- 	 helse- 	 bedrifts- 	 munal
på års- 	 I 	 prak- 	 tjen- 	 tjen- 	 helse- 	 virk-
verk	 alt 	 sis 1) 	 este 	 este 	 tjeneste 	 somhet
Fastlønte leger
Hele landet 	 268,3 	 100,0 	 70,8 	 5,9 	 4,4 	 3,8 	 15,0
Østfold .. .... . . • 	 28,0 	 100,0 	 54,9 	 7,8 	 5,4 	 6,1 	 25,6
Akershus 2)... .. . 	
• 	
66,2 	 100,0 	 61,2 	 8,6 	 6,8 	 5,5 	 17,9
Oslo .. ..... . . • • • 	
▪ 	
206,4 	 100,0 	 62,0 	 9,9 	 8,4 	 7,1 	 12,6
Hedmark .. • ......• 	 33,0 	 100,0 	 69,1 	 3,0 	 3,0 	 3,8 	 21,1
Oppland .. • ... 
	
81,6 	 100,0 	 79,9 	 3,2 	 2,8 	 1,1 	 13,0
Buskerud ...... . . 	
	
21,1 	 100,0 	 57,4 	 4,9 	 2,8 	 12,7 	 22,2
Vestfold ..... . . . 	
	
20,2 	 100,0 	 40,7 	 12,8 	 11,2 	 2,6 	 32,7
Telemark ... • •• . . . 	 43,0 	 100,0 	 75,6 	 3,8 	 2,9 	 1,6 	 16,1
Aust-Agder • . • • . . • 	 14,0 	 100,0 	 65,1 	 5,1 	 4,4 	 2,7 	 22,7
Vest-Agder . • . .. . • 	 19,4 	 100,0 	 57,4 	 4,2 	 4,4 	 7,0 	 27,0
Rogaland ... • . . • • . 	 90,1 	 100,0 	 76,6 	 4,7 	 3,2 	 4,4 	 11,1
Hordaland 	 104,5 	 100,0 	 69,1 	 6,7 	 4,9 	 3,4 	 15,9
Sogn og Fjordane • 	 41,9 	 100,0 	 76,7 	 5,0 	 3,3 	 0,6 	 14,5
MOre og Romsdal 	 102,8 	 100,0 	 75,1 	 3,0 	 2,5 	 1,7 	 17,8
Sør-Trøndelag 	 62,2 	 100,0 	 67,6 	 7,3 	 5,9 	 6,0 	 13,3
Nord-Trøndelag .. • 	 59,2 	 100,0 	 78,0 	 3,7 	 3,1 	 2,1 	 13,1
Nordland .... . 	
	
114,8 	 100,0 	 80,0 	 3,9 	 2,4 	 1,7 	 12,1
Troms  	 92,6 	 100,0 	 77,9 	 5,7 	 2,6 	 3,2 	 10,7
Finnmark .. 	
• 	
67,4 	 100,0 	 74,9 	 4,9 	 2,0 	 2,3 	 15,9
Leger uten avtale
Akershus 2) 	 20,8 	 100,0 	 65,3 	 16,8 	 3,5 	 14,4 	 -
Oslo .... ....... . • 	 74,1 	 100,0 	 100,0
	
- 	 - 	 - 	 -Hedmark . ...... 	
• 	
2,5 	 100,0 	 79,1 	 20,9 	 - 	 - 	 -
Oppland . .. .. .. 	
• 	
5,4 	 100,0 	 96,3 	 1,2 	 - 	 2,5 	 -
Buskerud .. .... 	
	
1,7 	 100,0 	 100 	 - 	 _ 	 - 	 -
Vestfold  
	
2,9 	 100,0 	 91,2 	 5,6 	 3,3 	 -
Telemark .. • ... . 	
	
5,1 	 100,0 	 98,4 	 - 	 - 	 1,6
Aust-Agder  
	1,8	 100,0
1,1 	 100,0 	 87,3 	 - 	 12,7 	 -
Vest-Agder • ... ... 	 76,9 	 18,9 	 4,2 	 - 	 -
Rogaland  	 2,2 	 100,0 	 97,6 	 1,2 	 1,2 	 - 	 -
Hordaland . • ...  	 4,9 	 100,0 	 100,0 	 - 	 -
Sogn og Fjordane •66,7 	 4,4 	 - 	 -
	
1,2 	 100,0 	 28,9
Møre og Romsdal  	 98,4 	 1,6
	
3,3 	 100,0 	 - 	 - 	 -
Sør-Trøndelag  	 100,0
	
2,7 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Nord-Trøndelag .. • 	 0,3 	 100,0 	 70,0 	 - 	 - 	 30,0
Nordland .... .. 	
• 	
1,3 	 100,0 	 81,2 	 - 	 1,0 	 17,8 	 -
Troms 	 100,0
	
2,9 	 100,0 	 - 	 -
Finnmark .. . ... 	
	
1,5	 100,0 	 17,4 	 _ 	 - 	 - 	 82,6
Hele landet .. •••• 146,2 	 100,0 	 91,7 	 3,6 	 1,1 	 2,4 	 1,2
Østfold .... ... ... 	 10,5 	 100,0 	 88,4 	 5,8 	 4,9 	 0,9 	 -
1) Utenom legevakt.
2) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 11. Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Årsverk etter virksomhets-
område. Prosent. Fylke. 1987
Virksomhetsområde
Fylke
Fysi- 	 Helse- 	 Kommunalt Annen
kalsk 	 sta- 	 Skole- 	 drevet 	 • kom-
Tallet 	 be- 	 sjons- 	 helse- 	 bedrifts- 	 munal
på års- 	 I 	 hand- 	 tjen- 	 tjen- 	 helse- 	 virk-
verk 	 alt 	 ling 	 este	 este 	 tjeneste 	 somhet
Fysioterapeuter i alt
Hele landet 	  2 479,9 	 100,0 	 91,6 	 1,0 	 2,1 	 1,2 	 4,2
Østfold .... . . . . 	
• 	
131,9 	 100,0 	 94,5 	 1,2 	 2,2 	 - 	 2,1
Akershus 1)  	 273,9 	 100,0_ 	 92,6 	 1,4 	 3,2 	 1,2 	 1,6
Oslo  	 436,2 	 100,0 	 95,4 	 1,3 	 1,3 	 2,7 	 1,2
,
Hedmark  	 ..11!i,7 	 100,0 	 93,4 	 0,3 	 2,4 	 0,1 	 3,8
Oppland .. ... . .. 	
	
120,9 	 100,0 	 92,7 	 0t,8	 2,4 	 0,6 	 3,5
Buskerud 	. 156,5 . • 	 •. . . . . 	 	 100,0 	 94,0 	 0,3 	 2,5 	 1,5 	 1,7
Vestfold .. 	 ... . 	 . . . 	 130,8 	 100,0 	 93,4 	 0,7 	 3,4 	 0,4 	 2i0
Telemark • •..  	 77,4 	 100,0 	 87,3 	 1,3 	 2,1 	 - 	 9,3
Aust-Agder . .  	 47,7 	 100,0 	 92,7 	 1,1 	 1,6 	 1,2 	 3,4
Vest-Agder . 	 ...  	 79,5 	 100,0 	 94,9 	 0,2 	 2,3 	 2,0 	 0,6
Rogaland . .... 	
	
121,4 	 100,0 	 84,6 	 1,2 	 3,3 	 1,6 	 9,3
Hordaland .. ... . 	
	
222,9 	 100,0 	 88,2 	 0,3 	 1,2 	 0,7 	 9,7
SOgn og Fjordane  	 47,1 	 100,0 	 86,3 	 1,1 	 2,2 	 0,5 	 9,9
More og Romsdal 	 113,3 	 100,0 	 94,6 	 1,0 	 1,5 	 0,4 	 2,5
Sør-Trøndelag ... . 	 104,7 	 100,0 	 87,9 	 1,2 	 1,3 	 1,9 	 7,6
Nord-Trøndelag .. . 	 56,3 	 100,0 	 87,9 	 2,0 	 1,4 	 1,0 	 7,7
Nordland ..... ... . 	 115,4 	 100,0 	 94,3 	 0,3 	 0,5. 	 - 	 4,9
Troms ... . ... . ..  	 88,4 	 100,0 	 87,9 	 1,4 	 2,7 	 2,0 	 6,0
Finnmark . . . . .  	 36,1 	 100,0 	 82,7 	 1,7 	 2,3 	 1,4 	 11,8
Fysioterapeuter med avtale
	
Hele landet ...... 2 110,0 	 100,0 	 98,8 	 0,1 	 0,4 	 0,1 	 0,6
Østfold .. ... . . . . . 	 121,9 	 100,0 	 99,5 	 0,3 	 - 	 0,2
Akershus 1)' 	 246,0 	 100,0 	 98,3 	 00. 	 1,3 	 0,2 	 0,1
Oslo.
	
lo .... . .. ..... 	
• 	
385,0 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
Hedmark .
	
ark . .. ..... 	
	
109,3 	 100,0 	 98,7 	 0,1 	 0,2 	 0,1 	 1,0
Oppland . . . . .  	 96,5 	 100,0 	 98,6 	 0,1 	 0,1 	 0,6 	 0,6
Buskerud . ... .... 	
	
142,3 	 100,0 	 99,2 	 - 	 0,6 	 - 	 0,2
Vestfold .. ..  	 111,5 	 100,0 	 98,8 	 0,1 	 0,9 	 - 	 0,2
Telemark  	 59,6 	 100,0 	 97,2 	 0,2. 	 0,5 	 - 	 2,1
Aust-Agder .....  	 37,4 	 100,0 	 98,3 	 0,2 	 0,4 	 1,0 	 -
Vest-Agder  	 74,7 	 100,0 	 98,6 	 0,2 	 0,9 	 - 	 0,3
Rogaland  	 93,2 	 100,0 	 99,8 	 0,1 	 - 	 0,1 	 0,1
Hordaland  	 182,4 	 100,0 	 99,4 	 - 	 0,2 	 - 	 0,4
Sogn og Fjordane  	 34,9 	 100,0 	 94,1 	 0,1 	 0,2 	 0,6 	 4,9
More og Romsdal . 	
	
100,5 	 100,0 	 98,6 	 0,3 	 0,2 	 0,2 	 0,6
Sør-Trøndelag ...  	 87,2 	 100,0 	 98,7 	 0,2 	 0,2 	 - 	 0,9
Nord-Trøndelag ..  	 43,4 	 100,0 	 97,6 	 0,4 	 0,1 	 - 	 1,9
Nordland . ... .... 	 96,2 	 100,0 	 98,0 	 0,1 	 0,4 	 - 	 1,5
Troms .... ..  	 65,8 	 100,0 	 94,6 	 0,6 	 0,4 	 0,8 	 3,5
Finnmark . • • • • • • • • 	 22,1 	 100,0 	 99,6 	 0,1 	 0,1 	 - 	 0,1
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 11 (forts.).Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten. Årsverk etter virksom-
hetsområde. Prosent. Fylke. 1987
Virksomhetsområde
Fylke
Fysi- 	 Helse- 	 Kommunalt Annen
kalsk 	 sta- 	 Skole- 	 drevet 	 kom-
Tallet 	 be- 	 sjons- 	 helse- 	 bedrifts- 	 munal
på års- 	 I 	 hand- 	 tjen- 	 tjen- 	 helse- 	 virk-




323,9 	 100,0 	 44,4 	 6,5 	 12,9 	 8,5 	 27,7
Østfold .• .... 	 7,8 	 100,0 	 21,6 	 15,6 	 29,8 	 - 	 33,0
Akershus 1). .... .. 	 25,4 	 100,0 	 38,0 	 13,8 	 21,2 	 • 	 11,0 	 16,0
Oslo .. ... .. .. .... 	 51,2 	 100,0 	 43,7 	 11,2 	 11,2 	 23,4	 10,5
Hedmark .. • ...... • 	 9,1 	 100,0 	 29,8 	 3,0 	 29,3 	 - 	 37,8
Oppland ... 	 . . . . .... 	 13,4 	 100,0 	 44,4 	 6,8 	 21,2 	 0,8 	 26,7
Buskerud . .. .. ... 	 12,2 	 100,0 	 33,3 	 3,3 	 25 2 	 19,3 	 18,9
Vestfold . . ....... 	 11,7 	 100,0 	 42,8 	 6,9 	 26,3 	 4,4 	 19,6
Telemark ... ... . . 	 13,4 	 100,0 	 44,6 	 6,5 	 8,4 	 40,6
Aust-Agder . . . . ... 	 7,3 	 100,0 	 62,6 	 6,2 	 8,3 	 2,3 	 20,6
Vest-Agder . . . . ... 	 4,8 	 100,0 	 36,2 	 1,2 	 25,2 	 32,8	 4,6
Rogaland .. ... 	 . 	 27,6 	 100,0 	 32,9 	 4,9 	 14,4 	 7,0 	 40,7
Hordaland . ....... 	 35,1 	 100,0 	 29,1 	 1,2 	 6,0 	 4,4 	 59,2
SOgn og Fjordane . 	 11,4 	 100,0 	 61,4 	 4,3 	 8,3 	 - 	 26,1
Møre og Romsdal . . 	 11,8 	 100,0 	 60,4 	 6,2 	 12,4 	 2,1 	 18,9
Sør-Trøndelag ... . 	 16,0 	 100,0 	 28,3 	 6,7 	 7,8 	 12,5 	 44,7
Nord-Trøndelag .. . 	 12,5 	 100,0 	 54,9 	 7,6 	 5,5 	 4,7 	 27,3
Nordland
.......
.. ... 	 18,8 	 100,0 	 75,4 	 1,3 	 1,0. 	 - 	 22,4
Troms ....  . .. . 	 20,3 	 100,0 	 66,0	 4,0 	 10,5 	 6,0 	 13,6
Finnmark . 	 ..... 	 14,0 	 100,0 	 56,0 	 4,2 	 5,8 	 3,7 	 30,3
Fysioterapeuter uten avtale
Hele landet  	 46,0 	 100,0 	 93,4 	 1,5 	 2,8 	 2,3
Østfold .... .... . 	 2,2 	 100,0 	 76,0 	 12,4 	 11,6 	 - 	 -
Akershus 1), . ... . . 	 2,4 	 100,0 	 89,8 	 3,3 	 6,9 	 - 	 -
Oslo ..... ........ 	 - 	 - 	 - 	 - 	 _ 	 _
Hedmark .. .. .. 	 .... 	 1,3 	 100,0 	 97,9 	 2,1 	 - 	 - 	 -
Oppland ..... . . . . . 	 11,0 	 100,0 	 99,9 	 0,1 	 - 	 - 	 -
Buskerud.. ... .... 	 1,9 	 100,0 	 96,5 	 2,0 	 - 	 - 	 1,5
Vestfold . ... .. ... 	 7,6 	 100,0 	 92,5 	 0,4 	 6,0 	 - 	 1,1
Telemark ... ...... 	 4,4 	 100,0 	 83,8 	 - 	 4,8 	 - 	 11,4
Aust-Agder . . . . ... 	 2,9 	 100,0 	 96,1 	 - 	 - 	 - 	 3,9
Vest-Agder . . .... . 	 - 	 - 	 -	 - 	 - 	 - 	 -
Rogaland... 0,6. . . .. . 	 	 100,0 	 100,0 	 - 	 -	 - 	 -
Hordaland ... ..... 	 5,3 	 100,0 	 93,8 	 3,1 	 3,1 	 - 	 -
Sogn og Fjordane . 	 0,9 	 100,0 	 100,0 	 - 	 - 	 - 	 -
MOre og Romsdal . . 	 1,0 	 100,0 	 99,4 	 0,6 	 - 	 - 	 -
Sør-Trøndelag ... . 	 1,5 	 100,0 	 98,2 	 1,8 	 - 	 - 	 -
Nord-Trøndelag .. . 	 0,3 	 100,0 	 66,7 	 - 	 8,3 	 - 	 25,0
Nordland ......... 	 0,4 	 100,0 	 91,9 	 8,1 	 - 	 - 	 -
Troms ... 	 .
	
.. ...... 	 2,3 	 100,0 	 89,2 	 - 	 - 	 - 	 10,8
Finnmark ... ..... . 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 12. Årsverk av leger og fysioterapeuter i enkelte virksomhetsområder.
Pr. 10 000 innbyggere. Fylke. 1986-1987
Fylke
Leger. Årsverk 	Fysioterapeuter.
pr. 10 000 innbyggere 	 krsverk til fys i-
kalsk behandling
Kommunalt drevet 	 Lege- 	 Annen kommunal pr. 10 000
bedriftshelsetjeneste praksis virksomhet 	 innbyggere
Hele landet
1986.......... 	 0,1 	 5,4 	 0,6 	 5,4
1987.............. 	 0,1 	 5,9 	 0,6 	 5,5
Østfold ...... .... 	 0,1 	 5,4 	 0,6 	 5,3
Akershus 1)... .... 	 0,2 	 5,3 	 0,4 	 6,5
Oslo ... S.... 	 0,3 	 7,4 	 0,6 	 9,0
Hedmark ... ....... 	 0,1 	 6,0 	 0,6 	 6,0
Oppland ... ... .... 	 0,1 	 6,7 	 0,7 	 6,2
Buskerud .. ....... 	 0,2 	 5,8 	 0,3	 6,6
Vestfold .. -b.... 	 0,1 	 5,4 	 0,5 	 6,3
Telemark .. ....... 	 0,1 	 6,3 	 0,7 	 4,2
Aust-Agder ... ... . 	 0,1 	 6,2 	 0,8 	 4,6
Vest-Agder ....... 	 0,1 	 6,4 	 0,5 	 5,3
Rogaland .. ... ... . 	 0,1 	 5,3 	 0,4 	 3,1
Hordaland .... .... 	 0,1 	 5,0 	 0,6 	 4,9
Sogn og Fjordane .	 - 	 5,9 	 1,0 	 3,8
More og Romsdal . . 	 0,1 	 6,2 	 1,1 	 4,5
Sør-Trøndelag ... . 	 0,1 	 5,1 	 0,4 	 3,7
Nord-Trøndelag .. . 	 0,1 	 5,4 	 0,8 	 3,9
Nordland . -.mi. 	 0,1 	 6,1 	 0,9 	 4,5
Troms .... ........ 	 0,2	 6,6 	 0,8 	 5,3
Finnmark . ........ 	 0,2 	 7,3 	 1,7 	 4,0
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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1986.............. 4142,0 	 100,0 	 16,4
	
10,6 	 1,5 	 56,2 	 9,4 	 5,8
1987.............. 4263,7 	 100,0 	 15,7
	
11,0 	 1,6 	 57,1 	 8,9 	 5,7
Østfold 	 .... 	 203,0 	 100,0 	 20,1 	 11,9 	 1,0 	 61,9 	 1,3 	 3,7
Akershus 1)... .... 	 369,4 	 100,0 	 15,1 	 15,4 	 2,0 	 57,2 	 4,4 	 5,8
Oslo ......... .... 	 526,9 	 100,0 	 13,1 	 9,0 	 3,9 	 37,9 21,8 	 14,2
Hedmark ... 	 .... 	 186,0 	 100,0 	 14,3 	 8,0 	 1,1 	 67,7 	 3,6 	 5,2
Oppland ......... 	 182,4 	 100,0 	 14,5 	 12,6 	 0,3 	 59,7 	 9,9 	 3,1
Buskerud .. 	 .... 	 202,9 	 100,0 	 13,7 	 12,7 	 1,8 	 63,8 	 4,7 	 3,3
Vestfold .. 	 .... 	 180,7 	 100,0 	 15,0 	 12,7 	 0,8 	 65,0 	 1,5 	 5,0
Telemark .. 	 .... 	 132,8 	 100,0 	 17,1 	 11,3 	 0,8 	 61,6 	 5,3 	 3,8
Aust-Agder 	 .... 	 108,9 	 100,0 	 16,0 	 9,4 	 0,7 	 65,5 	 4,2 	 4,1
Vest-Agder 	 .... 	 129,4 	 100,0 	 19,1 	 11,0 	 1,6 	 55,2 	 0,6 	 12,5
Rogaland .. 	 .... 	 353,2 	 100,0 	 18,3 	 7,8 	 0,7 	 58,9 10,0 	 4,3
Hordaland . 	 .... 	 419,5 	 100,0 	 13,7 	 11,0 	 2,1 	 61,0 10,5 	 1,8
Sogn og Fjordane . 	 105,5 	 100,0 	 16,1 	 7,2 	 4,3 	 58,4 10,4 	 3,6
More og Romsdal .. 	 239,4 	 100,0 	 15,0 	 11,1 	 0,4 	 63,4 	 6,8 	 3,3
Sør-Trøndelag
	
252,7 	 100,0 	 14,9 	 13,6 	 0,2 	 57,1 	 7,1 	 7,2
Nord-Trøndelag
	
156,6 	 100,0 	 13,5 	 9,9 	 1,9 	 53,8 17,2 	 3,7
Nordland ......... 	 246,7 	 100,0 	 19,0 	 10,2 	 0,4 	 57,5 	 9,4 	 3,4
Troms ........... . 	 168,5 	 100,0 	 21,2 	 12,5 	 1,5 	 54,9 	 4,1 	 5,9
Finnmark ......... 	 99,0 	 100,0 	 16,1 	 8,8 	 1,0 	 51,6 16,2 	 6,3





















































1986............ . 	 1 100,7








	59,1	 100,0 	 54,6 	 35,7
	
130,7 	 100,0 	 41,6 	 40,6
	
127,5 	 100,0 	 52,9 	 33,6
	
'4b,2 	 100,0 	 56,4 	 31,2
	
50,8 	 100,0 	 48,8 	 40,2
	
50,0 	 100,0 	 48,2 	 43,7
	
54,4 	 100,0 	 47,9 	 37,4
	
36,8 	 100,0 	 49,6 	 33,5
	
29,5 	 100,0 	 50,7 	 33,0
	
40,1 	 100,0 	 59,0 	 33,7
	
79,2 	 100,0 	 58,4 	 26,7
	
87,4 	 100,0 	 53,1 	 40,7
	
23,5 	 100,0 	 59,0 	 27,6
	
57,0 	 100,0 	 52,6 	 35,7
	
76,5 	 100,0 	 46,1 	 42,1
	
33,7 	 100,0 	 49,9 	 37,8
	
72,9 	 100,0 	 56,6 	 30,8
	
57,7 	 100,0 	 57,9 	 34,1
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på års- 	 Fylke
verk 	 nr.
	2 898,1	 100,0 	 2,8 	 2,1 	 2,1 	 75,6 13,1 	 4,3 	 123,2
	
2 983,4 	 100,0 	 2,8 	 2,0 	 2,0 	 76,7 12,4 	 4,1 	 126,9
	
139,9 	 100,0 	 6,2 	 2,2 	 1,5 	 87,0 	 1,9 	 1,2 	 4,0 	 01
	
223,6 	 100,0 	 0,7 	 1,7 	 2,9 	 86,1 	 7,3 	 1,3 	 15,1 	 02
	
396,7 	 100,0 	 0,3 	 1,1 	 5,2 	 50,0 28,0 	 15,4 	 2,8 	 03
	
140,2 	 100,0 	 2,8 	 1,6 	 1,5 	 85,5 	 4,8 	 3,7 	 5,5 	 04
	
128,4 	 100,0 	 1,3 	 2,0 	 0,3 	 81,3 14,0 	 1,1 	 3,3 	 05
	
144,0 	 100,0 	 2,6 	 2,7 	 2,5 	 84,4 	 6,6 	 1,1 	 8,9 	 06
	
124,5 	 100,0 	 0,8 	 2,0 	 1,2 	 92,9 	 2,2 	 0,8 	 1,8 	 07
	
76,5 	 100,0 	 5,7 	 3,5 	 1,3 	 81,9 	 6,4 	 1,2 	 2,4 	 08
	
75,9 	 100,0 	 3,0 	 0,3 	 0,6 	 90,6 	 5,2 	 0,2 	 3,5 	 09
	
82,3 	 100,0 	 1,4 	 1,0 	 2,4 	 78,2 	 0,9 	 16,1 	 7,0 	 10
	
256,2 	 100,0 	 7,2 	 2,5 	 1,0 	 74,0 13,8 	 1,6 	 17,8 	 11
	
315,8 	 100,0 	 3,4 	 3,3 	 2,4 	 76,1 	 13,6 	 1,1 	 16,3 	 12
	
80,5 	 100,0 	 3,9 	 1,3 	 4,4 	 75,9 13,7 	 0,8 	 1,5 	 14
	
178,0 	 100,0 	 3,4 	 3,4 	 0,3 	 82,7 	 9,2 	 1,0 	 4,4 	 15
	
166,9 	 100,0 	 1,4 	 1,2 	 0,1 	 80,4 10,8 	 6,1 	 9,3 	 16
	
119,9 	 100,0 	 3,6 	 2,2 	 2,5 	 67,8 22,4 	 1,4 	 3,0 	 17
	
160,3 	 100,0 	 3,5 	 1,7 	 0,7 	 79,8 12,7 	 1,7 	 13,4 	 18
	
108,1 	 100,0 	 2,1 	 1,3 	 1,4 	 82,5 	 6,4 	 6,3 	 2,8 	 19
	
65,8 	 100,0 	 2,1 	 0,3 	 0,8 	 71,9 24,3 	 0,6 	 4,0 	 20
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Tallet 	 Helse- 	 Hjemme- 	 kommunal
på års- 	 I 	 stasjons- 	 syke- 	 virk-
verk 	 alt 	 tjeneste 	 pleie 	 somhet
Hele landet
1986.. ..... ....... 	 1 589,2 	 100,0 	 1,9 	 91,0	 7,1
	
1987....1 749,1 	 100,0 	 1,7 	 92,5 	 5,8
Østfold  	105,7	 100,0 	 0,1 	 98,1 	 1,8
Akershus 1). ...  	 85,6 	 100,0 	 4,9 	 93,6 	 1,5
Oslo  	 256,4 	 100,0 	 7,5 	 86,6 	 5,9
Hedmark. . . .  	 94,5 	 100,0 	 1,1 	 76,8 	 22,2
Oppland . . . ...  	 94,6 	 100,0 	 0,5 	 87,9 	 11,6
Buskerud  	 81,1 	 100,0 	 - 	 98,1 	 1,9
Vestfold  	 64,8 	 100,0 	 2,0 	 98,0 	 -
Telemark .. 	
• 	
101,9 	 100,0 	 0,1 	 97,2 	 2,6
Aust-Agder . . . .  	 27,0 	 100,0 	 - 	 94,7 	 5,3
Vest-Agder .  	 48,6 	 100,0 	 - 	 90,8 	 9,2
Rogaland .. . . . .  	 98,1 	 100,0 	 0,6 	 89,6 	 9,8
Hordaland  	 147,7 	 100,0 	 0,7 	 95,8 	 3,5
Sogn og Fjordane  	 49,0 	 100,0 	 - 	 98,4 	 1,6
More og Romsdal .  	 87,1 	 100,0 	 0,4 	 91,9 	 7,7
Sør-Trøndelag . .. 	
	
110,1 	 100,0 	 - 	 98,8	 1,2
Nord-Trøndelag ..  	 43,0 	 100,0 	 0,6 	 89,2 	 10,2
Nordland  	 136,4 	 100,0 	 0,7 	 94,6 	 4,7
Troms  	 80,5 	 100,0 	 - 	 97,2 	 2,8
Finnmark .  	 36,9 	 100,0 	 - 	 87,4 	 12,6
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 16. Endringer i omfanget av driftsavtaler og fastlønnsstillinger for leger
og fysioterapeuter fra 1.1.1987 til 31.12.1987. Fylke
Leger 	 Fysioterapeuter
Driftsavtale 	 Fastlønn 	 Driftsavtale 	 Fastlønn
Inn- 	 Inn- 	 Inn- 	 Inn-
Opp- 	 dratt/ 	 Opp-	 dratt/ 	 Opp- 	 dratt/ 	 Opp- 	 dratt/
Fylke 	 rettet/ 	 redu- rettet/ 	 redu- rettet/ 	 redu- rettet/ 	 redu-
utvidet 	 sert utvidet 	 sert utvidet 	 sert utvidet 	 sert
Hele landet  	 37,1 	 34,9 	 94,3 	 8,5 	 29,2 	 21,8 	 73,6 	 3,5
01 Ostfold ... 	 2,7 	 1,3 	 4,0 	 0,2 	 2,1 	 1,1 	 3,8 	 -
02 Akershus 1)  	 10,2 	 - 	 5,1 	 0,2 	 2,5 	 2,0 	 7,2 	 1,0
03 Oslo.slo 	
. ....  
	 1,0 	 - 	 5,9 	 2,0 	 0,7 	 6,0 	 10,5 	 0,5
04 Hedmark   	 4,2 	 - 	 4,0 	 1,0 	 3,0 	 - 	 3,0 	 -
05 Oppland  	 - 	 3,3 	 4,0 	 0,3 	 1,2 	 1,2 	 3,7 	 -
06 Buskerud  	 5,0 	 - 	 1,5 	 - 	 0,2 	 0,3 	 2,0 	 -
07 Vestfold .....  	 2,4 	 1,0 	 0,6 	 - 	 1,6 	 0,5 	 3,9
08 Telemark  	 - 	 - 	 1,0 	 1,0	 0,9 	 - 	 2,2 	 -
09 Aust-Agder . . . .  	 - 	 0,6 	 1,1 	 - 	 0,7 	 0,8 	 1,8 	 -
10 Vest-Agder  	 2,0 	 3,0 	 2,0 	 -	 1,0 	 1,0 	 1,0 	 -
11 Rogaland  	 0,2 	 3,0 	 10,6 	 - 	 2,2 	 1,0 	 5,3 	 -
12 Hordaland  	 3,0 	 8,3 	 19,8 	 0,6 	 4,0 	 2,5 	 8,0 	 1,0
14 Sogn og Fjordane 	 1,5 	 0,7 	 4,0 	 1,0 	 0,5 	 2,0 	 4,0 	 -
15 Møre og Romsdal 	 2,6 	 0,9 	 5,0 	 - 	 2,3 	 1,3 	 4,4 	 1,0
16 Sør-Trøndelag  	 1,0 	 2,4 	 3,0 	 1,0 	 0,4 	 - 	 3,4 	 -
17 Nord-Trøndelag  	 1,3 	 2,6 	 9,4 	 0,2 	 - 	 0,8 	 3,5 	 -
18 Nordland . .  	 - 	 3,8 	 6,8 	 - 	 3,3 	 - 	 0,5 	 -
19 Troms ....  	 - 	 - 	 2,5 	 1,0 	 2,0 	 1,3 	 3,3 	 -
20 Finnmark . . ...  	 - 	 4,0 	 4,0 	 - 	 0,6 	 - 	 2,1 	 -
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
Tabell 17. Endringer i omfanget av kommunale stillinger for sykepleiere, jordmødre og hjelpepleiere fra









Helsesøstre 	 sykepleiere 	 sykepleiere
	
i alt
Inn- 	 Inn- 	 - 	 Inn- 	 Inn- 	 Inn- 	 Inn-
Opp- dratt/ 	 Opp- 	 dratt/ 	 Opp- dratt/ 	 Opp- dratt/ 	 Opp- dratt! 	Opp- dratt/
Fylke 	 rettet/ redu- rettet/ redu- rettet/ redu- rettet/ redu- rettet/ redu- rettet/ redu-















02 Akershus 1) 	
03 Oslo .....







11 Rogaland ..... .
12 Hordaland 	
14 Sogn og Fjordane
15 More og Romsdal
16 Sør-Trøndelag .
17 Nord-Trøndelag
























































































1,0 	 3,3 	 0,1
- 21,5 	 0,5
5,5
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Tabell 18. Endringer i omfanget av stillinger for annet kommunalt helsepersonell








Inn- 	 Inn- 	 Inn-
	 Inn-
Opp- 	 dratt/ 	 Opp-
	 dratt/ 	 Opp- 	 dratt/
	
Opp- 	 dratt/
Fylke 	 rettet/ 	 redu- rettet/
	
redu- rettet/ 	 redu- rettet/
	
redu-
utvidet 	 sert utvidet 	 sert utvidet 	 sert utvidet
	 sert





03 Oslo  	 2,0
04 Hedmark . .....
05 Oppland 	
06 Buskerud 	
07 Vestfold . .... . 	
08 Telemark 	 ... 	
09 Aust-Agder .
10 Vest-Agder 	
11 Rogaland 	 ... 	
12 Hordaland 	
14 Sogn og Fjordane
15 More og Romsdal 	 0,1
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag .
18 Nordland .. ..
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1986...... 	 • • • • • • • •
1987... • • 	 • • • • • • • •
Østfold .. ..... ... .
Akershus 1)... ... ..
Oslo ..... . .. ......
Hedmark .. . .. ......
Oppland ... . . . . ....
Buskerud .. . .......
Vestfold .. ... .....
Telemark ... .. .....
Aust-Agder . . . . . ...
Vest-Agder . . . . ....
Rogaland ... . . . . ...
Hordaland ....... ..
Sogn og Fjordane ..
More og Romsdal .. .
Sor-Trondelag .... .
Nord-Trøndelag .. ..

























1 755 	 1 097 	 52 453
	
1 588 	 1 344 	 54 501
	
95 	 42 	 2 593
	
213 	 280 	 5 394
	
101 	 208 	 6 321
	
69 	 55 	 1 921
	
87 	 40 	 1 888
	
76 	 62 	 2 663
	
90 	 56 	 2 296
	
60 	 7 	 1 958
	
33 	 100 	 1 143
	
54 	 37 	 1 947
	
74 	 88 	 5 201
	
122 	 132 	 5 730
	
43 	 23 	 1 440
	
123 	 41 	 3 058
	
95 	 31 	 3 174
	
60 	 42 	 1 601
	
94 	 30 	 3 016
	
61 	 32 	 2 073
	
38 	 38 	 1 084
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 20. Hjemmebesøk til nyfødte og forut for adopsjon/fosterhjemsplassering.











































































84,8 	 49 160
	
2 498 	 96,3 	 2 366
	
4 449 	 82,5 	 4 317
	
4 541 	 71,8 	 4 764
	
1 705 	 88,8 	 1 713
	
1 802 	 95,4 	 1 842
	
2 104 	 79,0 	 2 573
	
2 178 	 94,9 	 2 178
	
1 864 	 95,2 	 1 908
	
1 085 	 94,9 	 1 130
	
1 752 	 90,0 	 1 856
	
4 716 	 90,7 	 4 758
	
3 734 	 65,2 	 5 195
	
1 136 	 78,9 	 1 332
	
2 786 	 91,1 	 2 949
	
2 992 	 94,3 	 2 948
	
1 565 	 97,8 	 1 529
	
2 521 	 83,6 	 2 827
	
1 897 	 91,5 	 2 003
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Tabell 21. Vaksinasjoner til barn for fylte 2 år. Fylke. 1987
Vaksinasjoner i prosent av
Tallet på vaksinerte barn
	  Barn født Alle 1 -åringer
Fylke
	
3.kik- 3.te- 3.dif- 	 3. 	 1987, 3.
hoste 	 tanus teri 	 1.MMR polio difteri 	 1.MMR 3.polio
Hele landet ....... 47 588 	 48 795 48 821 47 126 47 445
	
89,6 	 92,2 	 92,8
Østfold ...... .. . . . 	 2 295 	 2 381 2 381 2 159 2 261 	 91,8 	 84,8 	 88,8
Akershus 1)... ... .. 	 4 444 	 4 856 4 862 4 798 4 717 	 90,1 	 96,1 	 94,5
Oslo .... ..... .. . . . 	 4 857 	 4 938 4 938 4 809 4 573 	 78,1 	 96,3 	 91,5
Hedmark .. . . .. .. . . . 	 1 771 	 1 788 1 789 1 706 1 755 	 93,1 	 90,8 	 93,5
Oppland .. . . . . . . . . . 	 1 661 	 1 685 1 685 1 622 1 708 	 89,2 	 86,8 	 91,4
Buskerud . . . .. ... . . 	 2 254 	 2 257 2 257 2 185 2 154 	 84,8 	 85,4 	 84,2
Vestfold . .. ..... . . 	 2 042 	 2 072 2 072 2 065 2 029 	 90,2 	 95,2 	 93,6
Telemark . .. . . . . . . . 	 1 925 	 1 938 1 940 1 696 1 915 	 99,1 	 89,8 	 101,4
Aust-Agder . ...... . 	 1 136 	 1 172 1 172 1 059 1 138 	 102,5 	 89,4 	 96,0
Vest-Agder . .. . . . . . 	 1 647 	 1 742 1 742 1 647 1 701 	 89,5 	 88,6 	 91,6
Rogaland . ..... .. . . 	 4 301 	 4 336 4 336 4 403 4 206 	 83,4 	 90,7 	 86,7
Hordaland .... ... . . 	 4 970 	 5 088 5 091 5 118 5 041 	 88,8 	 96,0 	 94,6
Sogn og Fjordane . . 	 1 250 	 1 302 1 306 1 206 1 228 	 90,7 	 87,1 	 88,7
More og Romsdal . . . 	 3 146 	 3 193 3 203 2 899 3 065 	 104,7 	 93,9 	 99,3
Sør-Trøndelag ... . . 	 2 817 	 2 907 2 907 2 727 2 851 	 91,6 	 91,1 	 95,2
Nord-Trøndelag .. . . 	 1 495 	 1 520 1 520 1 496 1 488 	 94,9 	 94,2 	 93,7
liordland
..... .....
. 	 2 805 	 2 825 2 825 2 724 2 802 	 93,7 	 92,4 	 95,0
Troms... 1.  .  	  901 	 1 913 1 913 1 983 1 945 	 92,3 	 101,7 	 99,7
Finnmark  	 871 	 882 	 882 	 824 	 868 	 81,4 	 77,6 	 81,7
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 22. Årsverk i helsestasjonstjeneste pr. 1 000 levendefOdte og årsverk i
skolehelsetjeneste pr. 1 000 innbyggere 7-15 år. Fylke. 1986-1987
Helsestasjonstjeneste 	 Skolehelsetjeneste pr.




personell- 	 Helse- 	 personell- 	 Helse-
grupper 	 Leger 	 søstre 	 grupper 	 Leger 	 søstre
Hele landet
1976..... 	 . ... 	 ..... 	 16,7 	 2,0 	 11,4 	 1,1 	 0,2 	 0,7
1987... . . .
	
• • ...... 	 17,3 	 2,2 	 10,8 	 1,2 	 0,2 	 0,8
Østfold  	 19,0 	 1,9 	 12,4 	 1,1 	 0,2 	 0,7
Akershus 1). . .. 	 16,8 	 2,9 	 10,4 	 1,5 	 0,2 	 1,1
Oslo.lo . ..  	 19,1 	 3,2 	 10,7 	 2,0 	 0,5 	 1,2
Hedmark . .. 	. 	 17,5 	 1,9 	 11,8 	 0,9 	 0,1 	 0,6
Oppland  	 18,8 	 2,0 	 13,1 	 1,3 	 0,1 	 0,9
Buskerud ..  	 15,0 	 1,6 	 9,0 	 1,2 	 0,2 	 0,8
Vestfold .. • 	. . 	 15,8 	 2,0 	 11,3 	 1,3 	 0,2 	 0,8
Telemark ... .... . 	 15,6 	 1,8 	 9,3 	 1,0 	 0,2 	 0,6
Aust-Agder .... . . 	 18,5 	 1,7 	 13,1 	 0,9 	 0,1 	 0,7
Vest-Agder . .  	 14,6 	 1,2 	 12,1 	 1,0 	 0,1 	 0,7
	Rogaland....15,8 	 5,8 	 1,5 	 8,9 	 0,8 	 0,1 	 0,5
Hordaland  	 13,7 	 2,0 	 8,1 	 1,1 	 0,2 	 0,7
Sogn og Fjordane  	 19,4 	 2,7 	 9,6 	 0,8 	 0,2 	 0,5
MOre og Romsdal .  	 18,1 	 1,9 	 9,8 	 1,0 	 0,1 	 0,6
Sør-Trøndelag ...  	 15,8 	 2,1 	 11,1 	 1,3 	 0,2 	 1,0
Nord-Trøndelag  	 18,8 	 2,0 	 10,5 	 1,1 	 0,1 	 0,7
Nordland ... .....  	 20,9 	 2,0 	 13,7 	 0,9 	 0,1 	 0,7
Troms  	 21,9 	 2,7 	 16,1 	 1,4 	 0,1 	 1,0
Finnmark .. . . ..  	 24,4 	 3,2 	 13,4 	 1,1 	 0,1 	 0,8
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 23. Elever gått ut av 9. klasse som ikke hadde fått ulike typer
vaksinasjoner. Fylke. 1987
Type vaksinasjon som eleven var uten
5. polio	 4. & 5. polio Difteri/tetanus 	 MMR
I pro- 	 I pro- 	 I pro- 	 I pro-
Fylke
	
Elever sent av Elever sent av Elever sent av Elever sent av
uten alle 16- uten alle 16- uten alle 16- uten 	 alle 16-
i alt åringer i alt åringer i alt åringer i alt åringer
	Hele landet .......	 3 209 	 4,9 	 730 	 1,1	 1 371	 2,1	 5 772	 8,9
	Østfold .... ..... .. 	 170 	 4,6 	 22 	 0,6 	 53 	 1,4	 261	 7,1
	Akershus 1). mi.. ..	 226	 3,5	 60	 0,9	 137 	 2,1	 506	 7,8
Oslo .s 	
. ........... 	
248 	 5,6 	 85 	 1,9 	 80	 1,8	 658	 14,8
	Hedmark ...  . 	 91 	 3,2 	 15 	 0,5 	 147 	 5,2	 163	 5,7
	Oppland .... .... ...	 85 	 2,9 	 15 	 0,5 	 20 	 0,7 	 247	 8,4
	Buskerud ... .......	 153 	 4,5 	 26 	 0,8 	 57 	 1,7	 286	 8,5
	Vestfold ... .......	 136 	 4,5 	 21 	 0,7 	 63 	 2,1 	 158 	 5,2
	Telemark ... .......	 154 	 6,1 	 36 	 1,4 	 63 	 2,5	 204 	 8,0
	Aust-Agder .. .... ..	 86 	 5,5 	 22 	 1,4 	 60 	 3,8	 257	 16,3
	Vest-Agder .. .... ..	 169 	 7,3 	 28 	 1,2 	 56 	 2,4	 293	 12,7
	Rogaland .... .... ..	 290 	 5,4	 49 	 0,9 	 87 	 1,6	 587	 10,9
	Hordaland ... mg-.	 318 	 4,9 	 152 	 2,3 	 191 	 2,9	 682	 10,4
	Sogn og Fjordane . .	 133 	 7,5 	 37 	 2,1 	 55 	 3,1 	 209	 11,8
	More og Romsdal . ..	 209 	 5,1 	 13 	 0,3 	 64 	 1,6	 271	 6,7
	Sør -Trøndelag . 4- . . 	 148 	 3,8 	 30 	 0,8 	 86 	 2,2	 323	 8,4
	Nord-Trøndelag .. ..	 40 	 1,8 	 11 	 0,5 	 20 	 0,9	 58	 2,6
	Nordland
..... .....
	 294 	 7,2 	 56 	 1,4	 80	 1,9	 361	 8,8
Troms 	
........... 	
141	 5,5	 30 	 1,2	 30	 1,2	 159	 6,2
	Finnmark .. . 	 118 	 8,2 	 22 	 1,5 	 22 	 1,5 	 89	 6,2
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Tabell 24. Pasienter behandlet i hjemmesykepleien i alt og i prosent av
befolkningen. Fylke. 1987
Pasienter i alt 	 Pasienter
Be- 	 I prosent 	 Inn- 	 Ut-
Fylke 	 handlet av befolk- Overført 	 skrevet 	 skrevet Overført
i 1987 	 ningen 	 fra 1986 	 i 1987 	 i 1987 	 til 1988
Hele landet.. 	 108 678 	 2,6 	 53 373 	 55 305 	 52 317 	 56 361
Østfold ... .. .. .... 	 6 433 	 2,7 	 3 109 	 3 324 	 2 938 	 3 495
Akershus 1)... 	 7 174 	 1,8 	 3 023 	 4 151 	 3 868 	 3 306
Oslo .... 	
....
.. ........ 	 7 045 	 1,6 	 3 459 	 3 586 	 3 710 	 3 335
Hedmark  	 5 499 	 3,0 	 2 902 	 2 597 	 2 582 	 2 917
Oppland 	 5157 	 2,8 	 2 327 	 2 830 	 2 715 	 2 442
Buskerud .. OOOO  	 5 234 	 2,4 	 2 404 	 2 830 	 2 650 	 2 584
Vestfold  	 4 329 	 2,2 	 2 078 	 2 251 	 2 022 	 2 307
Telemark  	 4 084 	 2,5 	 2 396 	 1 688 	 1 663 	 2 421
Aust-Agder ....  	 3 041 	 3,2 	 1 309 	 1 732 	 1 579 	 1 462
Vest-Agder 	 3 826 	 2,7 	 1 635 	 2 191 	 1 958 	 1 868....
Rogaland  	 5 837 	 1,8 	 2 976 	 2 861 	 2 594 	 3 243
Hordaland . .... .  	 11 442 	 2,8 	 5 907 	 5 535 	 5 337 	 6 105
Sogn og Fjordane .  	 4 437 	 4,2 	 2 020 	 2 417 	 2 405 	 2 032
Møre og Romsdal . .  	 9 816 	 4,1 	 4 435 	 5 381 	 5 081 	 4 735
Sør-Trøndelag . .. .  	 6 561 	 2,7 	 3 367 	 3 194 	 3 062 	 3 499
Nord-Trøndelag .. .  	 3 823 	 3,0 	 2 095 	 1 728 	 1 544 	 2 279
Nordland ..  	 8 161 	 3,4 	 4 087 	 4 074 	 3 786 	 4 375
Troms  	 4 287 	 2,9 	 2 613 	 1 674 	 1 626 	 2 661
Finnmark ..  	 2 492 	 3,3 	 1 231 	 1 261 	 1 197 	 1 295
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Tabell 25. Pasienter i ulike aldersgrupper behandlet i hjemmesykepleien, i prosent
av befolkningen i hver aldersgruppe. Fylke. 1986-1987
Prosent av alle i aldersgruppen
Fylke
	
Behandlet 	 Under 	 80 år og
i alt 	 16 år 	 16-66 år 	 67-79 år 	over
Hele landet
1986........ 	 105 915 	 0,1 	 0,9 	 10,2 	 26,9
1987........ 	 108 678 	 0,1 	 0,9 	 10,1 	 27,7
Østfold .... .. • • ... 	 6 433 	 0,1 	 1,0 	 9,4 	 29,4
Akershus 1). 4.... .. • 	 7 174 	 0,1 	 0,7 	 9,6 	 28,2
Oslo.... .......... 	 7 045 	 - 	 0,3 	 4,6 	 15,4
Hedmark • ..... ..... 	 5 499 	 0,1 	 0,9 	 10,3 	 27,6
Oppland • ... .. ..... 	 5 157 	 0,1 	 1,0 	 9,1 	 28,0
Buskerud..... ..... 	 5 234 	 0,1 	 0,8 	 8,9 	 25,5
Vestfold .......... 	 4 329 	 0,1 	 0,8 	 8,3 	 25,2
Telemark • • • • • • • • • • 	 4 084 	 - 	 0,7 	 9,1 	 26,2
Aust-Agder • .. .... • 	 3 041 	 0,2 	 1,2 	 11,9 	 30,0
Vest-Agder • .. .... • 	 3 826 	 0,3 	 1,1 	 10,4 	 29,0
Rogaland ..... 4,-. • 	 5 837 	 0,1 	 0,7 	 7,8 	 23,7
Hordaland .... .... . 	 11 442 	 0,1 	 0,8 	 12,0 	 31,5
Sogn og Fjordane • • 	 4 437 	 0,3 	 1,3 	 14,1 	 36,9
More og Romsdal .. . 	 9 816 	 0,4 	 1,4 	 15,3 	 41,3
Sør-Trøndelag .... • 	 6 561 	 0,1 	 1,0 	 10,2 	 27,6
Nord-Trøndelag ... • 	 3 823 	 0,1 	 1,0 	 12,0 	 29,7
Nordland • .... -4.. 	 8 161 	 0,1 	 1,2 	 13,7 	 34,5
Troms .... .... ..... 	 4 287 	 0,2 	 1,1 	 14,4 	 31,3
Finnmark ..... w.f. 	 2 492 	 0,1 	 1,6 	 .18,8 	 • 	 36,6
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 26. Menn og kvinner 67 år og over behandlet i hjemmesykepleien, i prosent





67-79 år 	 80 år og over 67-79 år 	 80 år og over
Hele landet .. .. •
	
8,9 	 28,7 	 10,9 	 27,2
	Østfold ....... ....	 8,2 	 30,7 	 10,2 	 28,7
	Akershus 1)... . .. ..	 7,7 	 25,8 	 11,2 	 29,5
Oslo 	
. ...........
	 3,8 	 13,5 	 5,1 	 16,0
Hedmkar .  • •
	
. 	 10,1 	 29,6 	 10,5 	 26,2
	
Oppland ... . . . ..... 	 8,7 	 28,6 	 9,5 	 27,6
Buskerud 	7,8	 .
	




	 6,8 	 22,0 	 9,5 	 26,7
	
Telemark ... . 	 9,1 	 30,2 	 9,1 	 23,9
Aust-Agder ...
	 ...
	 10,4 	 28,4 	 13,2 	 30,8
	
Vest-Agder . . . . . 	 4240 	 45,2 	 9,2 	 21,1
	
Rogaland ... . . . .. .. 	 7,2 	 24,7 	 . 	 8,3 	 23,1
Hordaland .... . • ... 	 9,9 	 32,5 	 13,6 	 31,0
	
Sogn og Fjordane . . 	 11,9 	 35,6 	 16,0 	 37,7
	
More og Romsdal . . . 	 13,1 	 41,2 	 16,9 	 41,3
	Sør-Trondelag . .. . .	 9,3 	 27,8 • 	11,0	 27,5
	
Nord-Trøndelag .. .. 	 11,0 	 31,0 	 12,8 	 29,0
Nordland.. .. . ..... 	 11,2 	 34,6 	 15,6 	 34,5
	Troms .............	 .11,0 	 27,2 	 17,2 	 33,6
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 27. Pasienter i ulike aldersgrupper som ble innskrevet i hjemmesykepleien,
i prosent av befolkningen i hver aldersgruppe. Fylke. 1986-1987




	 80 år og




67-79 år 	 over
Hele landet
1986 .. ... . .. ...... 	 54 748 	 0,1 	 0,5 	 5,2 	 13,3
1987... ... ......... 	 55 305 	 0,1 	 0,5 	 5,1 	 13,5
Østfold ..... . . . . . . 	 3 324 	 0,1 	 0,5 	 5,1 	 14,7
Akershus 1).. ... ... 	 4 151 	 - 	 0,4 	 5,8 	 15,3
Oslo .
	. ...........
	 3 586 	 - 	 0,2 	 2,2 	 8,2




2 830 	 0,1 	 0,6 	 5,1 	 14,7
Buskerud 
. .........




2 251 	 - 	 0,4 	 4,4 	 12,5
Telemark . ... ...... 	 1 688 	 - 	 0,3 	 3,6 	 11,5
Aust-Agder . . . . . ... 	 1 732 	 0,1 	 0,7 	 6,7 	 16,2
Vest-Agder . . . . . ... 	 2 191 	 0,3 	 0,7 	 6,0 	 13,9
Rogaland .. .. ... . .. 	 2 861 	 0,1 	 0,3 	 4,0 	 11,0
Hordaland ... ...... 	 5 535 	 0,1 	 0,5 	 5,6 	 14,7
Sogn og Fjordane . . 	 2 417 	 0,3 	 0,9 	 7,2 	 18,7
More og Romsdal . . . 	 5 381 	 0,2 	 0,8 	 8,5 	 21,0
Sør-Trøndelag ... . . 	 3 194 	 0,1 	 0,5 	 5,2 	 12,5
Nord-Trøndelag 	
4
1 728 	 0,1 	 0,5 	 5,3 	 13,6
anNordld .... ...... 	 074 	 0,1 	 0,6 	 6,9 	 15,6
Troms ... .. .. ...... 	 1 674 	 0,1 	 0,5 	 5,3 	 11,4
Finnmark ... ....... 	 1 261 	 0,1 	 0,9 	 9,1 	 15,2
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 28. Innskrevne og utskrevne pasienter i hjemmesykepleien, etter bakgrunn for




Fra 	 Fra ins- 	 Behovet Til ins- Pga.
I alt hjemmet titusjon I alt opphørt titusjon dødsfall
Hele landet
	1986 ..... . ....... .. 100,0
	
69,1 	 30,9 	 100,0 	 59,8 	 28,0 	 12,2
	
1987... . . . . .. ...... 100,0
	
69,7 	 30,3 	 100,0 	 59,4 	 27,2 	 13,4
	Østfold ........... 100,0 	 64,6 	 35,4 	 100,0 	 56,3 	 31,7 	 12,0
Akershus 1)
....
	 .. 100,0 	 68,2 	 31,8 	 100,0 	 65,9 	 22,7 	 11,5
Oslo .	slo . ... . .. .. .. . 100,0 	 55,0 	 45,0 	 100,0 	 45,7 	 35,6 	 18,7
	Hedmark .. ..... .... 100,0 	 66,5 	 33,5 	 100,0 	 54,8 	 34,0 	 11,2
	Oppland ........... 100,0 	 71,9 	 28,1 	 100,0 	 58,0 	 27,0 	 15,0
Buskerud 	  100,0 	 70,9 	 29,1 	 100,0 	 57,3 	 27,4 	 15,3
Vestfold .. .. 	
•
• 100,0 	 68,1 	 31,9 	 100,0 	 56,6 	 27,6 	 15,8
Telemark 	 • 100,0 	 77,6 	 22,4 	 100,0 	 53,1 	 23,5 	 23,5
Aust-Agder 	 • 100,0 	 61,4 	 38,6 	 100,0 	 64,7 	 23,4 	 11,8
Vest-Agder . . . .... 	 100,0 	 71,4 	 28,6 	 100,0 	 71,7 	 22,4 	 5,9
Rogaland 	 ▪ 100,0 	 74,5 	 25,5 	 100,0 	 50,7 	 30,0 	 19,3
Hordaland ... .... 	• 100,0 	 67,9 	 32,1 	 100,0 	 54,8 	 29,6 	 15,6
Sogn og Fjordane • 100,0 	 75,1 	 24,9 	 100,0 	 68,1 	 22,6 	 9,4
Møre og Romsdal 	 ▪ 100,0 	 75,4 	 24,6 	 100,0 	 70,8 	 22,3 	 6,9
	Sør-Trøndelag . 100,0 	 77,9 	 22,1 	 100,0 	 54,2 	 29,1 	 16,6
Nord-Trøndelag 	 • 100,0 	 60,0 	 40,0 	 100,0 	 50,9 	 37,0 	 12,0
Nordland
....... 
	 • 100,0 	 73,6 	 26,4 	 100,0 	 68,4 	 21,9 	 9,8
Troms   
	
• 100,0 	 68,5 	 31,5 	 100,0 	 54,7 	 27,6 	 17,8
Finnmark . ..... 	 • 100,0 	 72,2 	 27,8 	 100,0 	 68,5 	 17,9 	 13,6
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 29. Besøk i hjemmesykepleien pr. innbygger 67 år og over og pr. behandlet
pasient/besøk etter formal. Prosent. Fylke. 1986-1987




Besøk 67 år 	 Behandlet 	 For 	 For
og over pasient 	 I alt 	 pleie 	 tilsyn
Hele landet
1986..... . . . ...... 	 6 361 312 	 11,1 	 60,1 	 100,0 	 88,7 	 11,1
	
1987... . . . . . . . . ... .	 7 090 251 	 12,3 	 65,2 	 100,0 	 88,7 	 11,2
	Østfold ..... . . . . . .	 616 676 	 17,9 	 95,9 	 100,0 	 90,3 	 9,8
	Akershus 1).. . . . . .. 	 456 702 	 12,1 	 63,7 	 100,0 . 	 94,1 	 5,9
Oslo.
	
lo . ... . . ....... 	 510 774 	 6,4 	 72,5 	 100,0 	 92,5 	 7,5
	
Hedmark .. . .. ..... . 	 378 380 	 12,7 	 68,8 	 100,0 	 87,7 	 12,3
	
Oppland ... . . . . .... 	 311 127 	 11,0 	 60,3 	 100,0 	 90,8 	 9,2
	
Buskerud .. . ....... 	 313 867 	 9,9 	 60,0 	 100,0 	 90,8 	 8,9
	
Vestfold .. . ....... 	 359 115 	 13,3 	 83,0 	 100,0 	 90,3 	 9,7
	
Telemark ... ....... 	 351 170 	 13,9 	 86,0 	 100,0 	 89,5 	 10,5
	
Aust-Agder . . . . . ... 	 179 417 	 13,1 	 59,0 	 100,0 	 86,0 	 14,0
	
Vest-Agder .• OOOOO • 	 224 363 	 12,4 	 58,6 	 100,0 	 89,9 	 10,1
	
Rogaland .. . . . . • • • • 	 470 242 	 12,6 	 80,6 	 100,0 	 94,0 	 6,0
	
Hordaland ... ...... 	 714 221 	 13,3 	 62,4 	 100,0 	 84,8 	 15,2
	
Sogn og Fjordane . . 	 203 201 	 12,0 	 45,8 	 100,0 	 88,0 	 10,4
	
More og Romsdal . . . 	 393 295 	 11,7 	 40,1 	 100,0 	 91,4 	 8,6
	
Sør-Trøndelag . . .. . 	 515 099 	 15,2 	 78,5 	 100,0 	 88,1 	 11,9
	
Nord-Trøndelag . . . . 	 205 915 	 11,4 	 53,9 	 100,0 	 79,1 	 20,9
Nordland...
	
 .. ...... 	 502 555 	 15,1 	 61,6 	 100,0. 	 81,7 	 18,3
	Troms ... ..........	
284 589 	 16,7 	 66,4 	 100,0 	 86,4 	 13,6
	
Finnmark . ... 	 99 543 	 13,4 	 39,9 	 100,0 	 78,5 	 21,8
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 30. Årsverk i hjemmesykepleien pr. 1 000 innbyggere 67
år og over. Fylke. 1986-1987
Årsverk pr. 1 000 innbyggere 67 år og over
Fylke
I alt Sykepleiere Hjelpepleiere
Hele landet
1986....... ....... 	 6,7 	 4,1 	 2,5
1987... 	 ....... 	 6,9 	 4,2 	 2,8
Østfold ....... ... 	 6,6 	 3,6 	 3,0
Akershus 1). .. . . . . 	 7,8 	 5,7 	 2,1
Oslo .	slo . ... . OOOOOO . 	 5,2 	 2,5 	 2,7
Hedmark . .. . .. ..... 	 6,6 	 4,2 	 2,4
Oppland ... . . . . . .. 	 6,7 	 3,8 	 2,9
Buskerud .. ....... 	 6,5 	 4,0 	 2,5
Vestfold .,  	 6, 	 4,3 	 2,3
Telemark ... . O	 OO 	 7,1 	 3,2 	 3,9
Aust-Agder . . . .  	 7,0 	 5,1 	 1,8
Vest-Agder .. O 	 6,3 	 3,9 	 2,4
Rogaland ... . . .  	 7,8 	 5,5 	 2,3
Hordaland .... . . .  	 7,3 	 4,7 	 2,6
Sogn og Fjordane  	6,4	 3,6 	 2,8
MOre og Romsdal .  	 6,8 	 4,4 	 2,3
Sør-Trøndelag ...  	 7,4 	 4,2 	 3,2
Nord-Trøndelag ..  	 6,7 	 4,6 	 2,1
Nordland .... . ... 	 8,0 	 4,2 	 3,8
Troms  	 9,9 	 5,3 	 4,5
Finnmark .. ..  	 11,0 	 6,8 	 .4,3
1) Oppgave mangler for Nesodden kommune.
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Tabell 31. Tilbud om hjemmesykepleie utover ordinær arbeidstid. Fylke. 1987
Fylke
Kommuner med vaktordning 	 Kommuner
uten
Etter- Om 	 tilbud
middag etter- 	 utover
I alt 1) Hele 	 og 	 mid- Om 	 Om 	 Etter ordinær
døgnet kveld dagen kvelden natten behov arbeidstid
Hele landet .. 	 329 	 96 	 169 	 22 	 61 	 24 	 92
	
32
Østfold .......... 	 22 	 9	 11 	 1 	 2 	 1





	 1 	 1 	 1
Hedmark ....   	 18 	 4 	 9 	 1 	 7 	 2 	 5
Oppland ... . . • • • • • 	 21 	 5	 11 	 2 	 5 	 3 	 5 	 -
Buskerud 	17	 . .. • •. . 	 17 	 7 	 5 	 2 	 5 	 1 	 4 	 -
Vestfold .. • • • • • • • 	 21 	 9 	 9 	 3 	 4 	 2 	 - 	 -
Telemark ... • • • • • • 	 17 	 3 	 11 	 2 	 4 	 - 	 1 	 -
Aust-Agder . . . . ... 	 14	 2	 8 	 2 	 3 	 2 	 4 	 1
Vest-Agder . . . . . . . 	 10 	 4	 4 	 - 	 2 	 1 	 2 	 3
Rogaland... 20. . .... 	 	 14	 4 	 1 	 3 	 - 	 5 	 -
Hordaland ........ 	 25	 8 	 13 	 2 	 2 	 - 	 8 	 1
Sogn og Fjordane . 	 15 	 3 	 9 	 1 	 3 	 1 	 7 	 4
More og Romsdal .. 	 27 	 7 	 17 	 1 	 2 	 1 	 6 	 5
Sør-Trøndelag .... 	 18 	 3 	 8 	 2 	 5 	 1 	 5 	 2
Nord-Trøndelag .. . 	 15 	 4	 6 	 2 	 4 	 2 	 7 	 2
Nordland .... ..... 	 30 	 6 	 15 	 1 	 8 	 - 	 10 	 5
Troms... 13. • • • • • • 	 	 1 	 10 	 - 	 2 	 3 	 10 	 2
Finnmark .. ..... .. 	 6 	 3 	 3 	 - 	 - 	 1 	 10 	 4
1) Medregnet uoppgitt om vaktordning.
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I. Leger som er kjennetegnet ved at de har driftsavtale med kommunen pr. 31.12.87.
Registreringen skal ta utgangspunkt i total virksomhet for de leger som har driftsavtale med kommunen.
I første linje i skjema A.1 nedenfor føres opp omfanget av de jegepraksiser som ligger til grunn for driftsavtalene. I de neste linjene fits-
res opp avtaler som er inngått med driftsavtaleleger om kommunalt lønnet arbeid på andre virksomhetsområder. Alle tall i skjemaet
skal gjelde det antall timer pr. uke som ligger til grunn for avtalene med kommunen.








Legepraksis (legevakt holdes utenfor) Timer pr.uke
Helsestasjonstjeneste . 	 . . .
Skolehelsetjeneste 	 • . 	 . _
Kommunalt drevet
bedriftshelsetjeneste4" . 	 .
Annen kommunalt lønnet
legevirksomhet, jfr. lovens § 1-3 N 	 N
....
Sum timer pr. uke . 	 N
1) Se den generelle rettledningen, Oct. 6.
Antalt leger med driftsavtale pr. 31.12.87 som utfører
18.75 timer eller mindre pr. uke  	 Over 18.75 timer pr. uke 	
RA-9921 	 11.87. 1 800
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2. FastIonnsleger og turnuskandidater etter ansettelsesforhold pr. 31.12.87
Her skal en bare ta med virksomheten til fastlønte leger som ikke har noen form for driftsavtale med kommunen. Ta ikke med  ar-
beid som utføres av avtaleleger i skolehelsetjeneste, helsestasjoner mv., selv om dette er arbeid som blir  lønnet av kommunen på
fast avtalt timebasis. Avtalelegers timelønte arbeid skal bare tas med i skjema A.1 ovenfor.
Oppgaven kan vanligvis baseres på den tjenesteplan som .er grunnlag for fastsetting av fastønnstilskudd, jfr. § 4 i forskrift om
fastsetting og utbetaling av folketrygdens tilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter til helsetjenesten.
Avtalt forlenget arbeidstid skal tas med, med unntak for legevakttjeneste. Overtid skal ikke tas med.











Annen kommunalt lønnet legevirksomhet, jfr. lovens § 1-3
Sum timer pr. uke,	
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
Antall fastlønte leger pr. 31.12.87 som utfører
18.75 timer eller mindre pr. uke  Over 18.75 timer pr. uke     
Antall turnuskandidater pr. 31.12.87 som utfører  
18.75 timer eller mindre pr. uke  Over 18.75 timer pr. uke     
3. Leger uten avtale pr. 31.12.87
Angi i timer pr. uke det totale omfanget av virksomheten til leger uten avtale, jfr. den generelle rettledningen, pkt. 5.








Annen kommunalt lønnet legevirksomhet, jfr. lovens § 1-3
Sum timer pr. uke
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
Antall leger pr. 31.12.87 som utfører de oppførte timeverk:
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B. Fysioterapeuter
1. Fysioterapeuter med driftsavtale og uten avtale pr. 31.12.87
Skjema B.1 nedenfor skal omfatte fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og fysioterapeuter uten avtale.
For fysioterapeuter med avtale tar en — tilsvarende som for leger — utgangspunkt 1 de avtaler om driftstilskudd som er inngått mel-
lom kommunen og den enkelte fysioterapeut. -
Merk at en og samme fysioterapeut bare må komme med i en av de to kolonnene.
Under fysioterapeuter med driftsavtale skal også medregnes ansatte/leiere ved institutt med avtale.
B.1. Fysioterapeuter. Timeverk pr. uke utført av fysioterapeuter henholdsvis med og uten avtale pr. 31.12.87 fordelt på virksomhet-
sområder
Virksomhet Med avtale Uten avtale




Kommunalt drevet bedriftshelsetjenestel) N N
Annen kommunalt lønnet fysioterapivirksomhet,
jfr. lovens § 1-3
N 11
Sum timer pr. uke,
N N
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
Antall fysioterapeuter med driftsavtale pr. 31.12.87 som  utfører
18 timer eller mindre pr. uke  
	
Over 18 timer pr. uke 	
Antall fysioterapeuter uten avtale som praktiserer I kommunen pr. 31.12.87 	
2. Fastlønte fysioterapeuter og turnuskandidater pr. 31.12.87
På samme måte som I skjema A.2 for leger skal en bare ta med virksomheten tit fastlonte fysioterapeuter uten noen form for
driftsavtale med kommunen.
Jfr. også ellers rettledningen til skjema A.2 på foregående side.













Annen kommunalt lønnet fysioterapivirksomhet, jfr. lovens § 1-3
Sum timer pr. uke,
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
Antall fastionte fysioterapeuter pr. 31.12.87 som utfører
18 timer eller mindre pr. uke Over 18 timer pr. uke   
Antall turnuskandidater pr. 31.12.87 som utfører  
18 timer eller mindre pr. uke Over 18 timer pr. uke   
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C. Sykepleiere, jordmodre og hjelpepleiere utenfor institusjon
1. Kommunalt ansatte sykepleiere pr. 31.12.87
Skjema C.1 nedenfor skal bare omfatte virksomheten til kommunalt ansatte sykepleiere.
Formålet med dette skjemaet er å få registrert hvordan sykepleiere med og uten spesialutdanning fordeler sin arbeidstid på de
forskjellige virksomhetsområder i kommunen. Dersom det ikke er overensstemmelse mellom utdanning og stilling, er det utdannin-
an som skal danne grunnlag for registreringen i denne tabellen.








Helsestasjonstjeneste . 	 Timer pr.uke





Hjemmesykepleie a 	 a
. 	 .
Tilknyttet legepraksis
(utenom legevakt) a 	 N
.
Annen kommunal virksomhet
utenfor institusjon a 	 a
'
Sum timer pr. uke II 	 N
1) Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
Antall kommunalt ansatte sykepleiere pr. 31.12.87 med tjeneste utenfor institusjon.
Halv stilling eller mindre Mer enn halv stilling     
2. Jordmødre i kommunehelsetjenesten pr. 31.12.87









I alt i kommune-
helsetjenesten
Timelønte jordmødre med fast ansettelse i
fylkeskommunal eller annen offentlig institusjon
-
Fastlønte jordmødre med kommunal stilling
som hovedyrke, heltid eller deltid
Privatpraktiserende jordmødre med
timelønt arbeid i kommunehelsetjenesten
Jordmødre i turnustjeneste,
'
1) Inkluderer ledsagertjeneste i forbindelse med fødsel.
Sum timer pr. uke
Virksomhet Timer pr. uke
Helsestasjonstjeneste
Hjemmesykepleie
Annen kommunal virksomhet utenfor institusjon
1 )Se den generelle rettledningen, pkt. 6.
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3. Kommunalt ansatte. hjelpepleiere pr. 31.12.87
Skjema C.4 nedenfor skal bare omfatte virksomheten til kommunalt ansatte hjelpepleiere.
C.4. Kommunalt ansatte hjelpepleiere. Timeverk pr. uke for besatte stillinger pr. 31.12.87 fordelt på virksomhetsområder
Antall kommunaft ansatte hjelpepleiere pr. 31.12.87 med tjeneste utenfor institusjon.
Halv stilling eller mindre 	 Mer enn halv stilling
D. Annet personell i kommunehelsetjenesten
Som nevnt I den generelle rettledningen skal vi her bare ha registrert personell som arbeider I kommunehelsetjenesten slik denne
er definert i Lov om kommunehelsetjeneste § 1-3. Ta f.eks. ikke med veterinærer ansatt i den interkommunale nearingsmid-
delkontroll eller psykologer ansatt i PP-tjenesten. Virksomheten oppgis i timer pr. uke.
Tallene oppgis i beregnede hele stillinger med en desimal. Omregningen skjer ved å dividere sum timeverk med det antall timer
pr. uke som gjelder Hedge avtale for vedkommende yrkesgruppe.




I hjemmesykepleien • ,
Hos fastlønnslege
Andre i fastlønnet kommunal stilling
Administrativt
personell















Annet personell med helsefaglig utdanning
1)Ta bare med hjelpepersonell med pasientkontakt.
2)Her tas bare med administrativt personell som ikke er med 1 noen av skjemaene ovenfor.
I kommuner med folios helm- og sosialadministrasjon vil oppgave over tiden som går med til helseadministrasjon delvis mine
baseres på skjønn.
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E. Ubesatte avtalehjemler og fastleinnsstillinger pr. 31.12.87 og endringer I
driftsavtaler og fastIonnsstillinger I løpet av 1987
1. Ubesatte avtalehjemler og fastlemnsstillinger
I skjema E.1 nedenfor ber vi om å få oppgitt antall avtalehjemler og fastlønte stillinger som var ubesatt pr. 31.12.87, omregnet til
hele stillinger med en desimal. For leger regnes 37.5 timer pr. uke som en hel stilling. For fysioterapeuter regnes 36 timer pr. uke
som en hel stilling. For de andre personellgruppene regnes som hel stilling det antall timer pr. uke som gjelder ifølge avtale for ved-
kommende yrkesgruppe.
Som nevnt i den generelle rettledningen pkt. 7 skal hjemler/stillinger bare regnes som ubesatt hvis de pr. 31.12.87 har vært ubesatt
I 4 måneder eller mer. Hjemler/stillinger som har wort besatt med vikar, skal ikke regnes som ubesatt.

























1) Se den generelle rettledningen, pkt. 3 og 7.
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2. Endringer i omfanget av driftsavtaler og fastIonnsstillinger i løpet av 1987
I skjema E.2 nedenfor ber vi om å få informasjon om kommunen har opprettet/utvidet eller inndratt/redusert driftsavtaler eller
fastlønnsstillinger i løpet av 1987.
Som utvidelse regnes f.eks. omgjøring fra deltids- til heltidsstilling. Omvendt regnes omgjøring fra hel- til deltidsstilling som
reduksjon.
Endringene oppgis i beregnede hele stillinger med en desinial. Bruk 37.5 timer som omregningsfaktor for leger og 36 timer pr. uke
for fysioterapeuter. For de andre personellgruppene brukes det antall timer pr. uke som gjelder ifølge avtale for vedkommende
yrkesgruppe.
Merk at det bare er endringene, dvs. differansen mellom omfanget av avtaler/stillinger pr. 31.12.87 og pr. 1.1.87, som skal oppgis.

































Oppgave over persona i kommunehelsetjenesten 1987
Generell rettledning for utfylling av skjemaene
1. Skjemaene
Personelloppgaven omfatter 5 deler:
A. Leger (Skjema A.1 — A.3)
B. Fysioterapeuter (Skjema B.1 og B.2)
C. Sykepleiere, jordmedre og hjelpepleiere (skjema C.1 —C.4)
D. Annet persons!! I kommunehelsetjenesten (Skjema D.1)
E. For alle personellgrupper: Ubesatte avtalehjemler og fast-
lonnsstilling og endringer i omfanget av hjemler/stillinger i
1987 (Skjema E.1 og E.2).
MERK Legevaktvirlcsomhet skal ikke were med i personell-
oppgavene.
2. Telletkispunkt
I alle skjemaene i del A— D (skjema Al — D.1) og i skjema
E.1 ber vi om oppgaver med utgangspunkt i forholdene pr. 
31.12.87.
Dette betyr at registreringen av arbeidstid etter virksomhet-
sområder skal were basert på de avtaler som gjaldt ved ut-
gangen av 1987.
I de tilfeller det ikke er inngitt avtale, kan registreringen skje
med utgangspunkt i fordelingen på virksomhetsområder 1 en
normal arbeidsuke.
3. Registreringsenhet
I alle skjemaene Al — A.3, B.1 og B.2, C.1, C.2 og C.4 — ber
vi om oppgaver over arbeidstid fordelt på virksomhet-
sområder milt i timer or. uke. 
Dersom en kommune har f.eks. tre leger med driftsavtale i
klasse 1 med avtalt legepraksis i henholdsvis 34, 20 og 38
timer pr. uke, oppgis summon 92 1 kolonnen for klasse 1 I Un-
pin for leiepraksis.
I tillegg til antall timeverk ber vi denne gang om å få oppgitt
hvor mange personer som utfører de oppførte timene. For
grupper mod driftsavtale og for fastlønte er det angitt en todel-
ing for å få oversikt over hvor mange som har en avtale som
tilsvarer halvddsstilling eller mindre.
MERK La ikke noen av skjemarutene were "bianke". Sett 0
(null) i niter for personellgrupper/virksomhetsområder som
ikke er aktuelle for kommunen.
Dersom kommunen helt mangler noen av de data det spørres
om, ber vi om at dette markeres med X (kryss) i vedkom-
monde skjema/rute og at merknad om dette gis på eget ark.
4. Personell som skal regnes med
Aft personell som arbeider i kommunehelsetjenesten slik
denne er definert i Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3,
skal regnes med. Dette betyr at arbeid som utføres i kom-
munale institusjoner, f.eks. alders- og sykehjem, ikke skal reg-
nes med.
Pass på at ikke noe personal! (avtalehjemler/stillinger) kom-
mer med i mer enn ett av skjemaene!
Ermasiement On ekstrahlelp skal også registreres pr.
31.12.1987, men bare regnes med i tilfeller der de har vart
longer enn 4 måneder (fra før 1. september).
5. Leger og fysioterapeuter uten avtale
I skjema A.3 og i 2. kolonne av skjema B.1 ber vi om oppgave
over den kurative virksomheten for henholdsvis leger og
fysioterapeuter uten driftsavtale med kommunen. Slike leger
og fysioterapeuter skal Helga lege- og fysioterapeutlovene gi
melding om sin virksomhet til det lokale trygdekontor og den
offentlige lege/helserådet.
6.Nærmere om enkeite virksomhetsområder
Kommunalt drevet bedriftshelsetieneste: 
Her skal det bare tas med tid som er aysatt til bedriftshelset-
jeneste som drives i kommunens regi, medregnet bedriftshel-
setjeneste for de ansatte 1 kommunen.
Annen kommunalt lønnet virksomhet: 
Dette er en samlepost for andre kommunalt lento arbeidsop-
pgaver enn de som er nevnt oilers 1 de aktuelle skjemaene.
Merk at arbeid i institusjoner ikke skal regnes med, jfr. pkt. 4
ovenfor.
7. Midlertidig ubesatte avtalehjemler/stillinger
I enkelte tilfeller kan avtalehjemler eller fastlønnsstillinger
were ubesatt pr. 31.12.87 på grunn av permisjon, sykdom
eller av andre grunnek Dersom fraværet pr. 31.12.87 har vart i
mindre enn 4 måneder, dvs. at fraværet begynte etter 1. sep-
tember, skal avtalehjemmelen eller stillingen likevel regnes
som besatt og tas med i skjemaene A.1—E.2. I skjema E.1
skal det bare tas med avtalehjemler/stillinger som pr. 31.12.87
hadde stått ubesatt i 4 måneder eller mer.
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Informasjon om hjemmesykeplelen I kommunen pr. 31.12.87





1. Har kommunen oroanisert tilbud om hjemmesykeplele (aktiv eller passiv vaktordning) ut over ordinær arbeidstid?1)
Nei 	 2 E] Ja 	 3 EOrganiseres kun ved behov
EMS JA:
1 	 Hole døgnet
2 	 Ettermiddag og kveld
3 EOm ettermiddagen
4 	 Om kvelden
5 1111 Om natten
Dersom tilbudet varierer mellom hverdager og helger, skriv merknad om dette. Ved kombinasjoner som ettermiddag-natt eller
kveld-natt skriv merknad om det.
1) Det er ikke satt opp faste klokkeslett for hva som utgjør "ettermiddag", "kveldN eller "natt", da vakttiden varierer. Med ettermiddag
menes stort sett tiden etter  ordinær arbeidstid, fra ca. kl. 16 til ca. kl. 18-20. Med kveld menes tiden fra kl. 18-20 fram til kl. 21-24.
Med natt menes tiden fra kl. 21-24 og fram til neste morgen.
Merknader:
2. Antall kilometer kjørt i hjemmesykepleien i kommunen i 1987
Sted, dato 	 Underskrift









Årsrapport for helsestasjoner 1987
3 eksemplarer av det uttylte skjemaet sondes til fylkeslegen innen 1, februar i988.
Kommune Fylke For Byrået
Kontaktperson Telefonnr.
. Antall nyinnskrevne gravide som har mott til svangerskapskontroll ved helsestasjonen
. Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødte innen 4 uker etter fødsel
. Antall førstegangs hjemmebesøk hos familier forut for adopsjon og fosterhjemsplassering
. Antall fullstendige helseundersøkelser/legekontroller av spedbarn innen utgangen av 8. leveuke
. Antall fullførte 2 -.årskontroller
. Antall fullførte 4-årskontroller innen fylte 5 år
.
Vaksinasjoner 	 (pkt. 7-15)
3. kikhostevaksinasjon fr fylte 2 år
. 3. tetanusvaksinasjon fr fylte 2 år
. 3. difterivalcsinasjon fr fylte 2 år
10. 3. poliovaksinasjon fr fylte 2 år
11. 1. MMR-vaksinasjon fr fylte 2 år
12. 3. tetanusvaksinasjon gitt 2-5 år
13. 3. difterivaksinasjon gitt 2-5 år
14. 3. poliovaksinasjon gitt 2-5 år
15. 1. MMR-vaksinasjon gitt 2-5 år
16. Antall fullfOrte/avsluttede fOdselsforberedende kurs I 1987
17. Antall fullfOrte/avsluttede samtalegrupper om helseproblemer i 1987
Rettledning
1. Her oppgis antall nyinnskrevne kvinner, ikke antall konsultasjoner. Hver kvinne skal telles kun en gang i hvert svangerskap og
da i forbindelse med første kontroll. Kvinne som flytter i løpet av svangerskapet skal kun telles ved den helsestasjon der hun
begynte kontrollen.
2. Her oppgis antall gjennomførte besøk. Tellingen skjer bare i forbindelse med første besøk.
4. Her menes undersøkelse som er anbefalt for dette alderstrinn i henhold til Håndbok for helsestasjoner, kap. 4.
5. Dersom undersøkelsen ikke kan fullføres i forbindelse med ett besøk, skal den telles først når den er fullfø rt. Med fullført 2-års-
kontroll forstås fullstendige undersøkelser ved helsesøster og legs I henhold til  Håndbok for helsestasjoner, kap. 4.
6. Dersom kontrollen deles opp, slik at f.eks. syn og hørsel ikke testes for barnet er  nærmere 5 år, skal undersøkelsen telles først
når siste del er fullført.
Sted, dato 	 Underskrift
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Årsrapport for skolehelsetjenesten 1987
3 eksemplarer av det utfylte skjemaet sendes til fylkeslegen innen 1. februar 1988,
Kommune 	 Fylke 	 For Byrået
Kontaktperson 	 Telefonnr.
1. Antall undersøkelser/konsultasjoner v/helsesøster i henholdsvis
grunnskole og i andre institusjoner med grunnskoleopplegg _
2. Antall undersøkelser/konsultasjoner v/lege i henholdsvis
grunnskole og i andre institusjoner med grunnskoleopplegg
,
Antall elever som gikk ut av 9. klasse uten å ha fått følgende vaksiner i grunnskolen
3.a. 5. poliovaksine




1-2. Med "undersøkelse/konsultasjon" menes enhver kontakt mellom elev og helsepersonell utover kontakt bare med henblikk på
timebestilling eller for andre administrative formål. I begrepet er inkludert såvel en eventuell basisundersøkelse ved skolestart
som senere rutineundersøkelser, oppfølgingskontroller og individuelle  undersøkelser eller samtaler.
3-5. Skal gjelde antall elever som gikk ut av 9. klasse uten å ha fått de angitte vaksiner. (Beboere/pasienter i andre institusjoner
med grunnskoleopplegg vurderes enten når de går ut av 9. klasse, eller når de fyller 16 år hvis dette skjer først).
Sted, dato 	 Underskrift
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ført til neste 10)
'11 Ta ikke med oasienter overfort fra foreafiende ir. 	 21 Ta ikke med oasienter overført til neste ir.
3 Skal were lik pasienter overført fra foregående år pluss pasienter innskrevet minus pasienter utskrevet.




1) Skal were lik summen av pasienter innskrevet 1 del 1
ovenfor.









1) Skal yore lik summen av pasienter utskrevet i del 1
ovenfor.
Rettledning
— Ved inn- og utskrivning av pasienter i hjemmesykepleien gjelder følgende: Midlertidig  fravær (korte institusjonsopphold, ferier
etc.) på 1 mined eller mindre registreres ikke som utskrivning. Utskrivning av en pasient skjer forst når det midlertidige avbrudd
har vart over 1 mined og det er usikkert om pasienten 1 neer framtid — dvs. innen 1 mined — vil få behov for hjemmesykepleie.
Dersom pasienten etter utskrivning igjen trenger hjelp fra hjemmesykepleien, skrives vedkommende inn som ny pasient på vanlig
mite.
— Alder for pasientene regnes som differansen mellom det året oppgaven gjelder og pasientens fødselsår. Eks. 1987-1897 = 90.
Sted, dato 	 Underskrift
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11114121ET I SEMEN RAPPCREER ERA STATISITSK SENTRALIWRA EITER 1. JULI 1987 RAPP)
Issued in tie series Reports frail the Central Bureau of Statistics since 1 July 1987 (REP)
ISM 0332-8422
Nr. 86/7 ' Yrkesaktivitet og familietilhOrighet Geografiske variasjonerhOle Ragnar Langen 1987-56s.
(RAPP;86/7) 25 kr IS 82-537-2324-5
- 86/17 HMIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1985/Eva Iwas og Paal Sand. 1987-274s.
(RAPP; 86/17) 45 kr IS 82-537-2371-7
87/2., Fake- og boligtellingene 1960, 1970 og 1980 Dokuramtasjan av de sammenlignbare filene/
Kåre Vassenden. 1987-266s. (RAPP 87/2) 55 kr ISBN 82-537-2416.-40
- 87/10 Et 95konanisk - denografisk modellsysten for regional analyse/Tbr Skoglund og
Knit 0. SOrensen. 1987-58s. (RAPP; 87/10) 30 kr ISM 82-537-2503-5
- 87/11 Four Papers cn the Theory of Urerploymntaritz C. Holte. 1988-149s. (RAPP; 87/11) 50 kr
ISBN 82-537-2508-6
- 87/12 Virkninger på nordisk sarhandel av i svensk devaluering/Sturla Henriksen. 1987-75s.
(RAPP;87/12) ISM 82-537-2509-4
- 87/13 Scatter og overff6ringer til private Historisk oversikt over satser inv. Arene 1970-1987.
1987-69s. (RAPP; 87/13) 40 kr IS 82-537-2517-5
- 87/14 MSG-4 A Ccrrplete Description of the Systen of Equations/Erik Offerdal, Knut Thorlstad og
Haakcn Vernem 1987-141s. (RAPP; 87/14) 45 kr ISM 82-537-2524-8
- 87/15 Energiundersekelsen. 1985 Energibruk i privat og offentlig tjenesteyting/Jon Sagen.
1987-93s. 40 kr ISBN 82-537-2533-7
- 87/16 Kanrunetelsetjenesten Arsstatistikk for 1986. 1987-61s. 40 kr IS 82-537-2531-0
- 87/17 Norrirenns ferievarer i regionalt perspektiv/Hege KitterOd. 1987-86s.
40 la ISEN 82-537-2543-4
- 87/18 Totalregnskap for fiske- og fangstnseringen 1982 - 1985. 1987-39s. 30 kr
ISBN 82-537-2549-3
- 87/19 En eikarnetrisk analyse av varigleten av arbeidsledighet/Rolf Aaberge. 1987-39s.
30 kr IS 82-537-2546-9
- 87/20 Statistisk beskrivelse av arbeidsledighetens lengde 1973-1985/Rolf Aaberge.
1987-39s. 30 kr IS 82-537-2547-7
- 87/21 Aktuelle skattetall 1987 Current Tax Data. 1987-45s. 40 kr ISBN 82-537-2552-3
- 87/22 Friluftsliv og lelse/Tiril Vogt. 1987-76s. 40 kr IS 82-537-2562-0
- 87/23 Prisdannelse på inportvarer En MODAL-rapport/Nils Henrik M;drch vi der Fehr. 1988-67s.
40 kr IS 82-537-2569-8
- 88/1 Naturressurser og nriljO 1987 Erergi, petroleunsekonani, mineraler, fisk, skog,
jordbruksareal, vann, luft, globale luftforurensninger, nriljtiverninvesteringer
Ressursregnskap og analyse. 1988-145s. (RAPP; 88/1) 45 kr IS 82-537-2623-6
- 88/2 NORDHAND Et modellsysten for de nordiske lam:Waal Sarrl og Gunnar Sollie. 1988-68s.
40 kr ISBN 82-537-25700-1
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Nr. 88/3 Hovedtrekk ved den ekonaniske og demografiske utviklingen i fylkene etter 196011or
Skoglund, Erik Stordahl og Knut 0. SOrensen. 1988-81s. 40 kr IS 82-537-2572-8
- 88/4 Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1845 - 1985 Cohort and Period Fertility for
Nomay/Helge Brunborg. 1988-135s. 45 kr IS 82-537-2573-6
- 88/5 Yrkesdeltakelse for personer over aldersgrensen En log-lineær analyse/Grete Dab'
1988-38s. (RAPP; 88/5) 30 kr IS 82-537-2593-0
- 88/6 Skilsmisser i orge 1965-1985 En denngrafisk analyse/Øystein Kravdal og Tbrid tback.
1988-147s. 45 kr IS 82-537-2587-6
- 88/7 Oljeinvesteringer og rnrsk eikorrnri.  i 1987-95/Ingvild S\rarlsen. 1988-88s. 40 kr
ISBN 82-537-2596-5
- 88/8 Hvem reiser ikke pa ferie? En analyse av ikke-reisende i Norge, Sverige, Darinark og
Finlare Win Spes their Holiday at Hare? An Analysis on Non-Travellers in Norway,
Sweden, Dennark and Finlarxi/Ragni Hege Kittered. 1988-47s. (RAPP; 88/8) 40 kr
ISBN 82-537-2597-3
- 88/9 Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988 Landsoversikt for prograrirlagene 30. januar -
5. februar/GustavrHaraldsen. 1988-91s. (RAPP; 88/9) 40 kr ISBN 82-537-2653-8
- 88/10 Radiolytting og fjernsynsseing vinteren 1988 Fylkesoversikt for programdagene 30. januar -
5. februar/Gustav Haraldsen. 1988-168s. (RAPP; 88/10) 50 kr BEN 82-537-2654-6
- 88/12 Statistisk Sentralbyrå Langtidsprogram 1987-1990. 1988-55s. (RkEP; 88/12) 40 kr
BEN 82-537-2655-4
- 88/13 Skatter og overfOringer til private Historisk oversikt over satser mv. Aran 1970-1988.
1988-64s. (RAPP; 88/13) 40 kr ISBN 82-537-2656-2
- 88/14 Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86/Berit BjOrlo, Audun Loen og Elin Owen.
1988-56s. (RAPP; 88/14) 40 kr IS 82-537-2669-4
- 88/17 Mbdeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft/Odd Kristian Selboe.
1988-139s. (RAPP; 88/17) 45 kr ISBN 82-537-2682-1
- 88/18 Kommentarer til standard for inndeling etter sosiodkonamidk status/Dag Alimm. 1988-49s.
(RAPP; 88/18) 40 kr ISBN 82-537-2679-1
- 88/20 Skatter og overfOringer til private Historisk oversikt over satser mv. Ärene
1970-1988. Revidert utgave. 1988-64s. (RAPP; 88/20) 40 kr ISBN 82-537-2685-6
- 88/21 Barnetall i ekteskap. 1988-39s. (RAPP; 88/21) 30 kr ISBN 82-537-2689-9
- 88/23 Helse og livsstil i figurer og tekst Utviklingstrekk 1975-1985/Liv Gravedt og
Otto Carlson. 1988-44s. (RAPP; 88/23) 30 kr IS 82-537-2686-4
- 88/24 Aktuelle skattetall 1988 Current Tax Data. 1988-42s. (RAPP; 88/24) 30 kr
ISBN' 82-537-2688-0
- 88/25 Merarbeid Cm arbeid utover ordirer arbeidstid/Arne Lise Ellingsæter. 1988-32 s.
(RAPP; 88/25) 30 kr IS 82-537-2692-9
Pris kr 40,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
